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Syfte och huvudfråga 
Syftet med detta examensarbete är att dels ta reda på huruvida pedagoger anser att de använder sig av musik i sin 
Sfi-undervisning samt på vilket sätt och varför, dels undersöka om och i så fall varför pedagoger inte använder 
sig av musik i sin Sfi-undervisning. Studien avsåg att besvara syftet utifrån tre frågeställningar som i tur och 
ordning berör huruvida pedagoger anser att de använder sig av musik som ett pedagogiskt redskap inom Sfi. 
 
Metod 
Studiens kvantitativa del består av en enkätudersökning som besvarades av 141 informanter fördelade på tio 
utbildningssamordnare i tre västsvenska kommuner. Målgruppen var verksamma Sfi-pedagoger. Studiens 
kvalitativa del utgörs av en fenomenografisk vetenskaplig ansats, där fokus varit på pedagogers uppfattningar. 
Resutatet har sedemera tolkats med en hermeneutisk ansats.   
 
Resultat 
Studiens resultat visar att majoriteten av de deltagande informanterna använder sig av musik i sin Sfi-
undervisning. Skälet till att pedagoger använder sig av musik är att musik upplevs lustfyllt av både pedagoger 
och elever. Det som framkom i resultatet var att musik främst används i uttalsundervisning. 
Skälen till att pedagoger inte använder sig av musik i sin Sfi-undervisning är brist på tid och metod. 
 
Betydelse för läraryrket  
För dem som redan använder sig av musik i Sfi-undervisning kan våra resultat ses som en bekräftelse på det de 
gör. För dem som inte redan använder sig av musik kan våra resultat bli en inspirationskälla. Det vi eftersträvar 
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Många är de internationella såväl som nationella forskare och pedagoger som kritiserar den 
traditionella undervisningen i västvärldens skola och utbildning. Resultat från pedagogisk och 
neurologisk forskning visar att en varierad undervisning där flera sinnen stimuleras samtidigt 
skapar ökade förutsättningar för fler studerande att lyckas med sina studier och större 
förutsättningar för fler pedagoger att lyckas med sin undervisning. Det är därför viktigt för 
såväl pedagoger som för studerande att utveckla sin medvetenhet om hur vi på bästa vis 
undervisar och lär, för att utifrån givna resurser/omständigheter skapa så ultimata 
undervisningssammanhang som möjligt.  
  
I ett historiskt perspektiv har konst och musik haft stor betydelse inom kunskaps- och 
undervisningssammanhang. Platon, Aristoteles och Pythagoras använde musik medvetet och 
aktivt i både undervisning och vetenskap. Hur ser det då ut i idag? Internationella studier visar 
att föreläsning är den i särklass vanligaste undervisningsmetoden inom vuxenundervisning. 
Den svenska förskolan har däremot en lång tradition av att använda musik, sång och rytm på 
ett medvetet språkutvecklande sätt. Används musik som ett pedagogiskt språkutvecklande 
redskap även i vuxenundervisning?    
 
I Regler för målstyrning står det att musik inte bara är ett ämne som ska undervisas i och om 
utan  …”Musik är också ett gränsöverskridande språk som främjar förståelse och tolerans 
som underlättar integration och samverkan i skola och samhälle.” ( 2002, sid. 109). 
Dessutom finns musik även i vårt svenska språks prosodi i form av melodi och rytm.  
 
Inom andraspråksforskning är de flesta forskare eniga om just rytmens betydelse för 
språkinlärning. Kjellin (2002) och Lindberg (2004) menar att rytmen i vårt uttal har betydelse 
för vår personliga kommunikation. En annan viktig aspekt som musiken kan tillföra 
andraspråkstalare är känslan av ett ord, vilket många invandrare saknar. Wellros (2004) menar 
att ett så banalt ord som sten inte säkert har samma känsla för alla människor. Musik kan 
väcka och förmedla olika sinneskänslor vilka i sig också kan påverka lärandet. Eftersom 
musik finns i alla kulturer, i det svenska språket och samtidigt i sig själv är ett 
gränsöverskridande språk, borde det då inte vara ett ypperligt pedagogiskt redskap i 
undervisning av svenska för invandrare? 
 
Vi är två lärarstuderande som på olika vis kommit i kontakt med just musik som 
undervisningsredskap inom svenska för invandrare (Sfi) varför vi nu också valt att studera 
detta i vårt examensarbete. Vi har båda läst inriktningen svenska som andraspråk och funnit 
en gemensam nämnare i att vi båda är intresserade av musikens möjligheter i 
svenskundervisningen för invandrare. Under våra VFU-perioder har vi båda kommit i kontakt 
med pedagoger, som på olika vis använder sig av musik som ett undervisningsredskap. En av 
oss arbetar med Sfi och använder sig kontinuerligt av musik som metod i sin undervisning. 
Den andra av oss har skrivit en C-uppsats inom ämnet svenska som andraspråk, där fokus låg 
på hur förskolepedagoger använder musik i sin andraspråksundervisning. Således har vi både 
praktiska och teoretiska erfarenheter av musik som pedagogiskt redskap inom Sfi-






Avsikten med detta arbete är att ge en inblick i hur man kan använda sig av musik som 
undervisningsredskap. Vår avgränsning blir dock att fokusera kring Sfi men vår förhoppning 
är att pedagoger ska inspireras till att använda och förstå musikens möjligheter i all 
undervisning, bland annat som ett komplement till språkundervisning och som kulturbrygga. 
Genom en kvantitativ enkätundersökning tar vi reda på huruvida Sfi-pedagoger i Västsverige 
använder sig av musik som undervisningsredskap. Vi begränsar oss inte enbart till denna 
fråga. Om pedagogerna svarar nej blir följdfrågan varför, och om pedagogerna svarar ja, blir 
följdfrågan istället hur och av vilka skäl. 
 
      
2 Syfte och frågeställningar 
I föreliggande studie ämnar vi således studera fenomenet musik som pedagogiskt redskap i 
vuxenundervisning och pedagogers uppfattningar om fenomenet. Vi ämnar inte söka efter vad 
som är rätt och fel utan visa på de olika uppfattningar som pedagoger har om användandet av 
musik i Sfi-undervisning. Vår undersökning är således inte normativ i sin utformning utan 
deskriptiv. 
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på huruvida pedagoger anser att de använder sig 
av musik i sin Sfi-undervisning, på vilket sätt de använder musik samt undersöka om och i så 




• Anser pedagoger att de använder sig av musik som ett undervisningsredskap inom Sfi 
eller förhåller det sig så att musik plockas ut ur Sfi-undervisningen? 
 
• Av vilka skäl väljer pedagoger att använda sig av eller inte använda sig av musik i sin 
Sfi-undervisning? 
 
• Om pedagoger använder sig av musik i sin Sfi-undervisning, hur går de då till väga? 
 
 
3 Definition av begrepp 
Svenska som andraspråk – Med svenska som andraspråk menar vi det kärnämne som infördes 
så sent som 1995 i det svenska utbildningsväsendet (Tingbjörn, 2000). Svenska som 
andraspråk är inte att jämföra med traditionell svenskundervisning, utan är i sig en egen 
pedagogik som bygger sin vetenskap utifrån en delvis skild forskning.  
 
Svenska för invandrare (Sfi) – Med detta avses vuxenundervisning för invandrare, vars syfte 
är att ge dem läs- och skrivfärdigheter i det svenska språket, så att de kan klara sitt vardagsliv, 
samt sköta sitt arbete och eller en vidare utbildning (Kuyumcu, 2000). 
  
Invandrare – Som med alla andra ord har även ordet invandrare olika betydelser för olika 
människor. Ordet i sig väcker olika associationer och olika bilder. De olika värderingarna man 
lägger in i ordet kan vara väsensskilda. Även invandrare skiljer sig så markant åt, att det kan 
vara svårt och sortera in dem i olika ”fack”. Därför är det av vikt att först själv veta vad man 




Statistikens definition av en invandrare är dock: en person som är född utomlands av icke-
svenska föräldrar eller har en av sina föräldrar som inte är född i Sverige. Även adopterade är 
invandrare. Vi är medvetna om att begreppet invandrare har förändrats över tid. Men vi anser 
att begreppet även idag är laddat, beroende på negativa konnotationer.   
 
Musik – Ordet musik härstmmar från lantinets mu´sica och grekiskans mousik. Musik är en 
kulturyttring som inte kan ges en generellt heltäckande definition. Musik består av olika typer 
av organiserat ljud men begreppet kan också beteckna omständigheterna kring musiken  
(NE, 2008). Musikvetare och musikteoretiker beskriver ofta musik genom att dela upp det i 
tre musikaliska grundelement; rörelse, ljud och puls. (Jederlund, 2002).  
    
Informanter – med informanter menar vi de pedagoger som har deltagit i vår 
enkätundersökning. Pedagogerna är verksamma inom Sfi-undervisning. I vår 
enkätundersökning frågade vi inte något om informanternas utbildning så vi kan inte säga mer 
om pedagogerna än att de är anställda och verksamma som Sfi-lärare. 
 
Konnotation – med konnotation menar vi den känsla en person får av ett ord och dess 
innebörd för förståelsen av ordet. Här kan musiken vara ett stort hjälpmedel då man med 
musik lättare kan känna sorg, glädje, ilska osv. 
 
Prosodi – med prosodi menar vi själva melodin och rytmen som finns när alla talar. Det går 
inte att tala utan prosodi. Men det har också en stor inverkan på ett korekt uttal och för 
förståelsen av varandra vid kommunikation (Kjellin, 2002). 
  
4 Bakgrund  
Eftersom detta arbete fokurserar på Sfi, ger detta avsnitt en sammanfattande historik om 
svenska som andraspråk, samt hur det ser ut idag. Dessutom behandlas styrdokumenten för 
Sfi-undervisning.  
4.1 Svenska som andraspråkshistorik 
Innan 1960 hade Sverige ringa behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det var 
endast studenter vid utländska universitet som efterfrågade svenska som undervisning.  
Vid 1960-talets början förändrades dock Sveriges levnadsstandard och ett stort behov av 
arbetskraftsinvandring uppstod. 1968 rekommenderade Europadomstolen därför 200 timmars 
svenskundervisning för dem som invandrat från annat europeiskt land (Tingbjörn, 2004).   
 
Utbildningen för invandrare i svenska språket var förlagd till studieförbund och 
arbetsmarknadsutbildningar. Någon särskild utbildning inom svenska som andraspråk ansågs 
inte behövas, varken för pedagoger eller för invandrare, eftersom cirkelstudier i svenska för 
invandrare av tradition genomförts inom studieförbunden. Under 1970-talets början började 
dock forskare och lärarutbildare efterfråga en ny lärarutbildning för pedagoger. Det var 
svenskt näringsliv som eftersträvade konkreta yrkesutbildningar för invandrare istället för 
traditionell svenskundervisning. Universiteten vågade sig då på att starta en kurs, som skulle 
leda till att pedagoger skulle kunna undervisa just invandrare, för att dessa sedermera skulle 
komma ut i arbetslivet som efterfrågad arbetskraft (Tingbjörn, 2004). 
 
Svenska som andraspråk som undervisning och lärarutbildning kom dock att under flera 




invandrarna om det inte fanns utbildad personal, men det ansågs ej heller nödvändigt med 
någon utbildad personal (Tingbjörn, 2004).  
 
 
Svenska som främmande språk blev därför tidigt ett ämne som inte bara ämnesdidaktiskt 
utan även ämnesteoretiskt i stor utsträckning kom att utvecklas ”underifrån” i stället för 
som traditionellt ”ovanifrån”.  Man tog fasta på elevernas egna erfarenheter och 
problematik för undervisning. (Tingbjörn, 2004, s. 744-745)  
 
År 1979 utarbetade Skolöverstyrelsen ett program under rubriken Invandrarna och 
utbildningsväsendet, vilket handlade om att svenska som främmande språk skulle bli ett eget 
ämne, svenska som andraspråk, och att särskild grund- och vidarutbildning skulle inrättas för 
dess lärare. Glädjen blev dock kort ty det skulle dröja många år innan svenska som andraspråk 
kom igång (Tingbjörn, 2004). 
 
Så har det pendlat inom politiken och skolöverstyrelsen fram till 1994, då Sverige fick 
regimskifte och ny skolminister med egna erfarenheter av att undervisa i skola med många 
olika modersmål än svenska (Tingbjörn, 2004). Från att svenska som andraspråk 1994 strukits 




4.2 Svenska som andraspråk för vuxna idag 
I och med dagens decentralisering av skolan åligger det kommunerna att ta hand om 
skolväsendet. Vad det gäller Sfi-undervisningen kan vilken utbildningssamordnare som helst 
köpa in sig som utbildare för kommunens undervisning av invandrare och flyktingar om 
gängse kommun känner att det är rimligt och till rimligt pris. Regeringen och Sveriges Sfi-
utbildare i synnerhet har dock under de senaste åren satts under lupp då de mer och mer får 
internationell kritik för bristande integrering av invandrare i det svenska samhället. Enligt 
Skolverkets senaste statistik (2008) är fortfarande cirka 30 procent av Sveriges Sfi-lärare 
outbildade, trots antalet lärare inom Sfi ökat med 27 procent det senaste året och att Sveriges 
regering nu kräver utbildade lärare inom svenska som andra språk.  
 
4.3 Vad säger styrdokumenten? 
I kursplanen för svenskundervisning för invandrare, så kallat Sfi, står att läsa i utbildningens 
syfte. 
 
Sfi ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att lära sig och att utveckla ett 
funktionellt nytt språk. Där ingår även ett gott uttal, eftersom det är intimt förknippat med 
den kommunikativa kompetensen. I uttal ingår också talets rytm och melodi.  
(Skolverket, 2008) 
 
Kursplanen definierar dock inte vad ett gott uttal är. Enligt vems kriterier bör det goda uttalet 
bedömas? Bedömer till exempel en Sfi-lärare, som följt sina elevers uttalsutveckling, gott 
uttal efter samma kriterier som en chef vid en anställningsintervju som antagligen refererar till 
sina övriga anställda? När vi hör vårt eget uttal eller vår egen dialekt reflekterar vi sällan över 
den egna prosodin. En svensk kan till exempel tycka att den som talar finlandssvenska sjunger 




vi direkt hör när något avviker i prosodin och denna avvikelse kan bli rent diskriminerande 
om man har otur vid till exempel en anställningsintervju (Kjellin, 2002). 
       
Det svenska språkets rytm är således betoningsbaserat och vilar tungt på de betonade 
stavelserna. Betoningens egenskaper och placering i orden är avgörande. Felplacerad 
betoning gör innehållet obegripligt och stör kommunikationen. (Kjellin, 2002, s. 74) 
 
I kommentarer till kursplanen för svenskundervisning för invandrare står det att 
språkundervisningen gärna ska utgå från vardagslivet och att utbildningen ska syfta till att 
eleverna ska känna lust och intresse för att lära sig svenska så de vågar och kan använda 
språket i varierande situationer. Där nämns också det nära sambandet mellan språk och kultur. 
 
Språk och kultur hör nära samman. I all språkundervisning utgör texter om det samhälle    
och kultur där det aktuella språket talas en källa såväl till språkkunskaper som till   
kunskaper om landet i fråga. (Skolverket, 2008) 
 
                                     
5 Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten är indelad i sex avsnitt, där det första behandlar traditionell 
undervisning. Därefter behandlas musikens inverkan på hjärna och inlärning samt lustfyllt 
lärande. De övriga tre avsnitten behandlar konnotation, inlärningstid och prosodi.  
5.1 Traditionell undervisning – musik- hjärna 
Västvärldens traditionella undervisning har länge kritiserats av såväl pedagoger som forskare 
(Steinberg i SR P1 2005a, Lazear 1998, Gardner, 2001 Dunn, 2001). Den amerikanske 
professorn i psykologi och neurologi, Howard Gardner (2001) har utvecklat en teori om 
multipla intelligenser (MI). Enligt Gardner (ibid.), fokuserar traditionell undervisning på de 
logisk-matematiska, verbal-lingvistiska och visuella-spatiala intelligenserna/förmågorna på 
bekostnad av de övriga fem förmågorna (musikalisk-rytmisk, kroppslig-kinestetisk, 
interpersonell, intrapersonell och naturvetenskaplig förmåga (ibid.). Inom vuxenundervisning 
i Storbritannnien är föreläsning den i särklass vanligaste undervisningsmetoden (Bligh, 1998). 
Vid traditionell föreläsning är det främst den verbal-lingvistiska intelligensen respektive det 
auditiva sinnet som stimuleras (Boström & Josefsson 2006). 
 
Musik och språk har många likheter både i hur de är uppbyggda och strukturerade (Jederlund 
2002, Mithen, 2005, Antal-Lundström, 1996) samt hur och var de bearbetas i hjärnan 
(Gardner, 2001, Ingvar, 2001). Musikspråk och talspråk har betoning, rytm, tempo, pauser, 
tonstyrka och tonhöjd gemensamt. Musik kan därför användas för att öva upp förmågan att 
lyssna på, känna igen och urskilja ljud. Att arbeta med musikrytmer ökar även förmågan att 
finna rytmer i språk (Antal-Lundström, 1996, Jederlund, 2002). Professorn i neurofysiologi, 
David H Ingvar (2001), förklarar att hjärnhalvorna har olika funktioner när de bearbetar språk 
och musik. Höger hjärnhalva, som främst arbetar med helheter och emotionella aspekter, 
ansvarar för melodi, rytm, och prosodi i såväl tal som i musik. Vänster hjärnhalva kontrollerar 
däremot enskilda symboler och detaljer i språk och musik. I vänster hjärnhalva sker således 
tolkning av noter/toner/ord/ljud man läser, skriver, talar, sjunger eller hör.  
 
Berit Uddén (2004), forskare och universitetslektor i musikvetenskap med inriktning mot 
musikpedagogik, menar att nyckeln till all utveckling och inlärning tycks vara 
”känslomässiga förändringar i samspel med omgivingen” (ibid. s. 68). Ingvar (2001) påstår 




kopplingar mellan känsla, musik, språk och hjärnans inlärningsprocsser. Musik och språk har 
många anknytningspunkter och följande stycken kommer att behandla dessa tre områden 
närmare. 
 
Gardners teori, baserad på tvärvetenskaplig forskning, är deskriptiv och den beskriver de åtta 
(idag eventuellt nio) intelligensernas struktur (Gardner, 2001). Teorin förklarar dock inte hur 
den fungerar i den praktiska undervisningen, vilket Gardner bland annat kritiserats mycket 
för. Den enda vetenskapliga avhandling som undersökt Gardners åtta intelligenser i 
undervisning omfattade endast 17 elever. Gardner själv efterlyser didaktisk forskning och 
utvärdering av teorin för att den ska kunna användas i praktisk undervisning (Boström & 
Josefsson 2006). Gardner ställer sig ytterst kritisk till den likformiga skolan som bygger på att 
alla indvider är lika. Enligt MI-teorin är alla individer olika, varför Gardner hävdar att lärare 
måste lära känna elevers styrkor och svagheter för att planera och variera sin undervisning så 
att samtliga elevers förmågor aktiveras, utvecklas och används. De elever som har svaga 
logisk-matematiska, verbal-lingvistiska och spatiala förmågor har svårt att att lyckas i den 
traditionella undervisningen (Gardner, 2001).  
  
Utifrån vårt perspektiv i detta arbete är det den musikalisk-rytmiska respektive verbal-
lingvistiska intelligensen som är aktuella. Den musikalisk-rytmiska intelligensen innebär en 
skicklighet i att känna igen och använda den mänskliga rösten, omgivningsljud, klangmönster, 
rytmer och musikinstrument. Många har säkert lärt sig alfabetet med hjälp av denna 
intelligens genom ”ABC-sånger”, och genom lockande jinglar utnyttjar reklambranschen vår 
musikalisk-rytmiska förmåga för att sälja sina produkter. Den musikalisk-rytmiska 
intelligensen verkar vara den intelligens som påverkar hjärnan mest (Lazear, 1998). Enligt 
Gardner (2001) är den musikalisk-rytmiska intelligensen strukturellt sett nästan parallell med 
verbal-lingvistisk intelligens. Verbal-lingvistisk intelligens ”omfattar känslan för talat och 
skrivet språk, förmågan att lära sig språk och möjligheten att använda språket för att uppnå 
vissa mål.” (Ibid, s 47). Den ansvarar således för grammatik, begreppsbildning, symboliskt 
tänkande, abstrakta resonemang, metaforer, liknelser, historieberättande, humor och poesi 
(Lazear, 1998).  
 
En parallell teori till Gardners är The Dunn & Dunn Learning Style Model (på svenska ofta 
översatt till inlärningsstilar), som också fokuserar elevers styrkor och svagheter. Tvärtemot 
Gardners teori utgår dock inlärningsstilsteorin från empirisk skolforskning, om hur individer 
lär in och processar svårt och nytt material (Boström & Josefsson 2006). Varje individ har sin 
unika inlärningsstil, vilken består av olika styrkor respektive svagheter.  Inlärningsstilsteorins 
grundare anser precis som Gardner att undervisning bör utgå från individens styrkor och inte 
från deras svagheter (Boström & Josefsson 2006, Dunn, 2001). Dunn & Dunns teori om 
inlärningsstilar består av 20 olika faktorer som har mätbar betydelse för lärandet. Dessa 
faktorer delas in i fem olika områden: miljömässiga, emotionella, sociala, fysiologiska och 
psykologiska faktorer. Under de fysiologiska faktorerna hamnar olika sinnen. (ibid, Boström 
& Josefsson, 2006 ). Där är det främst hörseln som är relevant för vår studie. Olika personer 
är olika känsliga för ljud, då för vissa kan tyst inlärningsmiljö vara det ultimata, medan det för 
en annan kan vara inlärningsfrämjande med bakgrundsljud, beroende på personens 
inlärningsstil (Dunn, 2001).  
 
Om en elev till exempel har en stark musisk intelligens/förmåga alternativt stark holistisk 
auditiv profil kan det vara svårt att lyckas i traditionell undervisning med en lärare som 
enkom undervisar på ett traditionellt ensidigt sätt mot de matematisk-logiska, verbal-




bred variation av undervisningsmetoder och pedagogiska redskap så att elever oavsett starka 
respektive svaga förmågor/lärstilsprofiler erbjuds en undervisning som stödjer deras sätt att 
lära. Musik är ett av många pedagogiska verktyg för att variera undervisningen. 
 
Skolan lär inte ut kunskaper på det sätt som hjärnan vill lära in, menar neuropsykologen Inga-
Lill Rhodin-Nyström (SR P1 2005b). Även den bulgariske läkaren och psykoterapeuten 
Georgi Lozanov (1984) ifrågasätter varför vi i undervisningssituationer försöker lära hjärnan 
att lära på ett för hjärnan onaturligt sätt. Genom att förstå hur hjärnan fungerar och lär, kan 
pedagoger utforma sin undervisning därefter (Lozanov & Gateva 1984). Gardners teorier 
utgår delvis från hjärnforskning, vilket även Lozanovs och Gatevas teori suggestopedi 
grundar sig på. Lozanovs och Gatevas suggestopedi utvecklades under 60-talet då de 
inspirerades av hur just musik, främst klassisk bakgrundsmusik, påverkar hjärnan och dess 
processer vid språkinlärning för vuxna (ibid.).  
 
Även den amerikanske författaren och forskaren Don Campbell (1998) har utgått från klassisk 
musik i sin teori om Mozarteffekten. Hjärnans motiverande och kreativa områden aktiveras av 
de rytmer, melodier och höga tonhöjdsfrekvenser som Mozarts musik består av. Campbell 
påstår därför att lyssnande av Mozarts musik påverkar inlärning positivt. Uddén (2004) håller 
inte riktigt med Campbell. Musiken kan visserligan aktivera hjärnan att organisera och minnas 
kunskap bättre, men enbart avlyssnad musik, utan efterföljande bearbetning tillför inte hjärnan 
några nya kunskaper (Uddén, 2004). 
 
5.2 Musikens inverkan på hjärna och inlärning  
I Danmark har Birgitta Gervig (2004), pedagog och direktör för Institut for Anvendt 
Suggestopædi ApS, argumenterat för musikens förtjänster i undervisning utifrån senaste 
forskningsrön inom neurologisk forskning. I en dansk vetenskaplig skrift, Agora, 
sammanfattar Gervig aktuella teorier dels om hur musik påverkar hjärnan, dels om hur 
pedagoger kan utforma sin undervisning med musikens gynnande effekter vid inlärning. Hon 
tar upp fyra aspekter där musik påverkar hjärnan, vilka behandlas i följande fyra avsnitt:  
 
 
5.2.1. Musikens stämningsskapande funktion  
5.2.2. Musikens påverkan på minnet  
5.2.3. Musikens integrerande verkan  
5.2.4. Musikens avslappnande verkan (ibid.) 
 
5.2.1 Musikens stämningsskapande funktion  
Musik påverkar balansen av neurohormoner. Hormonerna påverkar i sin tur bland annat 
muskler, välmåendekänsla, hjärtfrekvens, känslor och stressymptom (Kolb & Wrishaw, 




Detta kan i undervisningssituationer utnyttjas genom att skapa olika stämningar i 
klassrummet. Om man till exempel har musik på då eleverna träder in i klassrummet påverkas 
stämningen i gruppen eftersom musiken aktiverar neurohormonbalansen hos varje elev. Mest 
effektivt blir det enligt Gervig (2004) om man försöker matcha elevernas tillstånd. Liksom i 




man liknande med musiken, känner efter/känner in var eleverna är och försöker finna musik 
som passar till var de är. På morgonen, om man har trötta elever, kan man till exempel inleda 
lektionen med ett musikstycke som börjar lugnt, men som successivt blir livligare för att 
”väcka dem”. Likaså kan musik användas i motsatt syfte för att lugna en grupp. Beroende på 
vad man vill uppnå med musiken bör den väljas utifrån olika faktorer; bland annat som 
nämnts ovan: tidpunkt på dagen eller gruppstämning/tillstånd, men också efter ämne, 
pedagogens egen musiksmak, väder, årstid etc. Musikvalet bör således ske medvetet utifrån 
syfte (Gervig, 2004). 
 
Gervig (ibid.) tar även upp musikens roll som ”repetitionseffekt” i undervisningssituationer. 
Om man använder sig av samma musik som vid senaste lektionstillfället aktiveras de 
hjärnceller som var aktiva vid förra lektionen och en automatisk reaktiveringseffekt uppstår så 
att det som hjärnan bearbetade då, vid senaste lektionstillfället, åter aktiveras.  
 
Det vi har oplevet samtidigt, det husker vi lettere samtidigt, det vil sige, at når den 
samme musik spilles, aktiveres ikke kun de celler i hjernen, der behandler denne musik, 
men også det, vi tænkte på, mens den blev spillet sidste gang. (Gervig, 2004) 
 
På detta vis kan elever förberedas indirekt via musiken redan då de kommer in i klassrummet, 
sätter sig ned och plockar fram sina saker.  
5.2.2  Musikens påverkan på minnet  
Musik bidrar till att fler associationer, nervkontaktnät hjärnhalvorna emellan, skapas och 
därmed stärks och påverkas även minnesfunktionen. Inlärning och minne delas ofta in i två 
kategorier. Medveten inlärning kontra omedveten inlärning. Höger hjärnhalva bearbetar 
huvudsakligen medveten inlärning medan omedveten inlärning bearbetas och lagras i vänster 
hjärnhalva (Gervig, 2004).  
 
Vid medvetet, fokuserat lärande menas till exempel att den lärandes sinnen lagt märke till det 
som lärs på ett medvetet plan, till skillnad från det som sker mer omedvetet i periferin.  För att 
ta ett exempel vet vi att ögats näthinna har två slags celler, vilka registrerar information 
fokuserat respektive perifert. Informationen bearbetas också på två olika plan i hjärnan, 
medvetet respektive omedvetet. Teorier finns om att hörseln fungerar som synen med perifert 
respektiver fokuserat hörande. Det finns idag ingen biologisk forskning som bevisar detta men 
praktiska experiment har påvisat liknande strukturer, att det fokuserade lyssnandet registreras 
och bearbetas på ett medvetet plan medan det som hörs i periferin bearbetas och lagras på ett 
omedvetet plan (ibid.). 
 
Hjärnan är indelad i tre nivåer, reptilhjärnan, limbiska systemet och neocortex (de två 
hjänhalvorna, vänster och höger). Informellt uttryckt kan hjärnan liknas vid en bakelse med 
chokladfyllning i mitten omgiven av sockerkaka med ett tjockt, skrynkelveckat tvåfärgat 
marsipantäcke. Reptilhjärnan är då chokladfyllningen i mitten, omgiven av det limbiska 
systemet, sockerkakan, som i sin tur är täckt av det tvåfärgade marsipantäcket, neocortex, vars 
vänstra del har en färg, vänster hjärnhalva, och den högra halvan har en annan färg vilket får 
symbolisera höger hjärnhalva (egen liknelse). Dessa nivåer samarbetar och kommunicerar för 
att söka ordning och behag vilket pedagoger kan utnyttja i undervisning. Musik kan, om den 
används på ett medvetet sätt, erbjuda både ordning och behag för hjärnan (likväl det motsatta 
om musik används omedvetet) (Gervig, 2004). 
 
Utifrån dessa teorier föreslår Gervig (ibid.) att man i sin undervisning bör presentera helheter 




Syftet är att stötta hjärnans behov av att skapa ordning utifrån helheten. Ett sätt att inleda 
undervisningen av ett nytt område är att läsa en text högt, presentera helheten, för att sedan gå 
in på detaljer som till exempel grammatiska fenomen. 
 
Om deltagarna visuellt följer med i texten samtidigt som de hör den läsas högt, aktiveras flera 
områden i hjärnan samtidigt, både de visuella och de auditiva. Våra sinnen har olika 
specialiserade minnesfunktioner som lagrar information på olika ställen i hjärnan. Då elever 
får höra och se innehållet samtidigt lagras stoffet på flera ställen samtidigt och det underlättar 
minne och inlärning(Ibid).  
 
Hvis deltagerna både hører og ser indholdet, får de stoffet lagret flere steder, og det 
bliver følgelig lettere at huske stoffet, egentlig at genfinde stoffet. (Gervig, 2004) 
 
Vid komplicerade texter kan elever låsa sig vid upplevelsen av textens komplicitet. 
Presenteras texten istället med musik i bakgrunden flyttas elevernas oroliga fokus från att 
förstå varje ord till att erfara en helhetsupplevelse där risken för att fokusera och fastna i 
detaljer minskar. Vid musik i bakgrunden aktiveras dessutom ännu fler delar i hjärnan 
samtidigt, vilket skapar än fler associationer som i sin tur påverkar minnet positivt (ibid.).   
 
Sättet man läser på kan också påverka inlärningen på olika vis. Högläsning till musik kan 
göras som nämnts ovan men också på andra sätt. Med musik i bakgrunden kan texten 
istället läsas med (alternativt mot) musiken och följa musikens känsla, tempo och 
intonation så att högläsning och musik bildar en gemensam helhet. Då skapas även 
musikaliska associationer i hjärnan till det som läses. Många forskare rekommenderar 
wienerklassisk musik som Mozart, Beethoven och Hayd. Denna musik börjar och slutar 
likadant,  är relativt känd och lättförståelig samt lättlyssnad. Principiellt är instrumentell 
musik att föredra då sång kan störa uppfattningen av textuppläsningen. Rytmen i musik 
påverkar muskelsinnet, om än på mininivå, vilket bidrar till att ytterligare en del av 
hjärnan aktiveras. Gervig (ibid.), som har 16 års erfarenhet från att undervisa med musik 
och högläsning av texter, har ofta fått kommentarer av sina studerande att de saknade 
musikuppläsningen om de missat denna vid textgenomgångar (ibid.). 
 
De gange, hvor jeg ikke kunne være med til oplæsningen, føltes teksten svær 
bagefter.De gange hvor jeg havde hørt oplæsningen, virkede teksten altid let og 
ubesværet overkommelig.  (Gervig, 2004) 
 
Då musik spelas vid högläsning av text knyts även känslor till textinnehållet vilket också 
påverkar minnet positivt. Innehåll med känsloanknytning minns man bättre. Minnet byggs 
huvudsakligen på samtidighet och känslokonnotationer i hjärnan (ibid.).  
 
Gervig poängterar dessutom att man i främmandespråksundervisning kan läsa texten 
övertydligt och riktigt smaka på orden och deras uttal. Med tydliga pauser mellan varje 
mening ges eleverna möjlighet att själva upprepa det upplästa/hörda för sig själv och koppla 
till eventuella tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid.). 
 
PET-scanning av hjärnan visar att lyssnande till tal ger mest aktivitet i vänster hemisfär 
medan lyssnande till musik ger mest aktivitet i höger hemisfär. Då lyssnande till tal och musik 
sker samtidigt skapas mer hjärnaktivitet än om lyssnande enbart sker till musik respektive tal. 
Vid lyssnande av samtidig musik och tal som hör samman ”knyttes de også sammen i hjernen 
til én hukommelsestruktur.” Sinnesreceptorer för hörsel, särskilt för musik, registrerar 




glatt, ledset, argt, hurtigt, trött, viskande, ropande och/eller förvånat aktiveras således olika 
delar i hjärnan vilket påverkar minnet. Vissa forskare menar dessutom att musik stärker 
korttidsminnet och att korttidsminnet även kan tränas upp genom musiklyssnande (Gervig, 
2004).  
 
Visuella intryck och stimuli uppfattas däremot av synreceptorer. Hjärnan registrerar, bearbetar 
och lagrar visuell information på ett annat sätt än auditiv information. Det är därför det är så 
fördelaktigt att presentera information både visuellt och auditivt samtidigt. Hjärnan arbetar då  
för högtryck på ett allsidigt sätt. Hjärnaktiviteten är på topp. Sker dessutom högläsning till 
musik, som en helhet, uppfattas texten som en del av musiken vilket aktiverar ännu fler delar 
av hjärnan. Sammantaget påverkar detta minnesfunktionen positivt. Musikval och högläsning 
bör dock ske både medvetet som genomtänkt (ibid.). 
 
Många ställer sig kritiska till att ha musik i bakgrunden. Kritiker menar att eleverna störs i sin 
koncentration på textinnehållet och istället koncentrerar sig på musiken. Poängen i det hela är 
dock att eleven ser och hör texten, så sinnena tar in och registrerar samtidigt som hjärnan 
bearbetar texten på ett omedvetet plan, även om det medvetna fokuset ligger på musiken. 
Högläsning till musik fungerar på ett strukturerande sätt och underlättar för hjärnan att 
sturkturera det nya. Stor hjärnverksamhet råder vid strukturering av innehållet och de 
omedvetna sinnena tar in mycket mer information samtidigt än vad de fokuserade sinnena kan 
göra (ibid.). 
5.2.3 Musikens integrerande verkan  
Då musik används vid högläsning påverkas även hjärnan på en djupare vertikal nivå. Rytmen 
i musiken sätter igång muskelrörelser som stimulerar såväl det limbiska systemet 
(känslodelen) som reptilhjärnan. Ju fler delar av hjärnan som aktiveras och stimuleras 
samtidigt vid inlärning, ju mer tas också in för bearbetning och lagras. Efter högläsning till 
musik då texten skall bearbetas, läras in och förstås mer i detalj på ett medvetet plan måste det 
lärda integreras i hela personligheten genom att aktivera så stora delar av hjärnan som möjligt.  
Det är dock viktigt att tänka på att inte spela musik hela tiden, ty då försvinner viss del av 
musikens verkan (Gervig, 2004). 
 
Lätt musik i bakgrunden kan enligt Gervig hjälpa elever att komma igång med en 
gruppdiskussion. Vid grupparbeten, då många pratar i mun på varandra, kan stilla 
bakgrundsmusik hjälpa till att organisera alla ljud så de ej upplevs så störande. Eftersom 
hjärnan uppfattar musiken inordnas övriga ljud därunder och därmed sorteras och lagras orden 
i kaoset automatiskt i hjärnan.       
5.2.4 Musikens avslappnande verkan   
Kroppen och hjärnan påverkas av och försöker följa rytmer och stämningar i sin omgivning. 
Spelas avslappnande, relativt långsam musik sjunker puls och hjärtrytm och en 
avslappningskänsla uppstår. Att kropp och hjärna tar efter rytm i omgivningen kan också 
användas i undervisningen (Gervig, 2004). 
 
Då texten har lästs ett antal gånger på olika vis med/mot musiken och hjärnan är full av 
intryck och information, behöver hjärnan slappna av. Gervig föreslår att texten läses 
ytterligare en gång.  Denna gång läses texten till lugnare musik, ofta barockmusik som är mer 
strukturerad än den wienerklassiska, utan att eleverna visuellt följer med i texten. Då ges 
hjärnan chans att återigen lagra informationen på ett nytt sätt, med ny musik och texten med 




annat sätt med ny musik. Vid denna högläsning sker läsningen betydligt snabbare och 
uppläsaren fokuserar mer på textens innehåll, betydelse och betoningar än vid tidigare 
högläsningar. Även här bör högläsningen samtidigt försöka följa musikens skiftningar (ibid.). 
  
5.3 Lustfyllt lärande 
Birgitta Kullberg (2004) forskare i etnografi vid IPD (Institutionen för pedagogik och 
didaktik) vid Göteborgs universitet, menar att det mest grundläggande i allt lärande är att 
känna lust i lärandet. Detta gäller för såväl elevers lärande av olika ämnesinnehåll som för 
lärares lärande i sin undervisning, och utvecklande av sin undervisning. Uttrycksformer för 
lust att lära kan vara glädje men Kullberg frågar sig om det inte också kan ges uttryck i 
engagemang och energiskt arbete också. 
 
Att ha lust för lärande kan karaktäriseras av engagemang, av intresse för att lära och att 
undervisa, av glädje av att kunna något, [...] av att bygga upp och hålla kvar ett 
självförtroende,  av att söka möjligheterna och inte svårigheterna, av att kunna sitt 
boendelands språk, av att ha en positiv syn på lärande och undervisning [...] (ibid. s. 10)   
 
Enligt Bråten (1998), skrev Vygotskij att lusten har två funktioner vid lärande, dels fungerar 
lusten som en motor som får igång lärandeprocesser, dels är det lusten som sedan också håller 
lärandeprocesserna vid liv. Elever som inte känner lust engagerar sig inte i samma 
utsträckning som när de känner glädje och lustkänsla. Då engagemanget är väckt fungerar det 
som egen motivation (ibid.). 
 
Vid språkinlärning, framförallt när en individ ska lära sig ett nytt språk, är lusten en viktig 
förutsättning framhåller Britt Backlund (1991), talpedagog, logoped och lärare i 
kommunikation vid Uppsala universitet. Backlund (ibid.) menar att om en individ ska 
utveckla kunskaper i ett språk och kunna uttrycka sig på språket måste individen få lust och 
vilja tala samt våga uttrycka sig.  
 
Lärarens uppgift blir därför inte bara att förse eleven med ordverktygen, han [eller hon, egen 
anm.] måste också locka fram lusten att tala och arrangera trygga talsituationer.  (Backlund, 
1991, s. 200)  
 
Detta med lust och att våga använda språket är något som också nämns i kommentarer till 
kursplanen för svenskundervisning för invandrare (Sfi). 
 
Utbildningen syftar till att eleven känner lust och intresse att lära sig svenska och vågar 
och kan använda språket i olika situationer […] (Skolverket, 2008). 
 
Ett annat sätt att uttrycka det på är att det är lärarens ansvar att skapa en positiv gemenskap så 
att elevena känner sig hemmastadda i lärosituationen (Hård af Segerstad, Klasson & 
Tebelius, 2007). För att skapa ett tryggt och tillåtande klimat där lusten blir något självklart 
kan man använda musik i andraspråkundervisning genom att på ett lekfullt och framförallt 
kravlöst sätt erbjuda inlärarna rika möjligheter att på olika sätt arbeta med språket. När en 
elev känner glädje i att lära och lyckas inom ett moment i lärandet kan det sprida sig till 
andra moment och en utveckling likt en positiv spiral sätts igång där olika delar i elevernas 
förmågor påverkas. Att göra saker tillsammans stimulerar också lust och glädje (Jederlund, 
2002). Jederlund har visserligen elever i grundskolan som utgångspunkt för sitt resonemang, 
men vi anser att det är överförbart på allt lärande oavsett ålder och ämne. Med musik som 




Vesterlund, 2002). Forskning visar dessutom att musik påverkar just de delar i hjärnan som 
styr vår upplevelse av lust och glädje (Ingvar, 2001). 
5.4 Konnotation 
Kenneth Hyltenstam (2004), professor, forskningsledare i tvåspråkighet och språkpatologier 
med erfarenhet som Sfi-lärare, menar att det som är mest problematiskt för andraspråksinlärare 
är det passiva ordförrådet. Oavsett om det gäller barn eller vuxna är det inte helt säkert att de 
förstår den gängse betydelsen av ett ord de använder, som i sin helhet är så självklart för 
förstaspråkstalare.  
 
Universitetslektorn i svenska som andraspråk vid Lärarhögskolan i Stockholm, SeijaWellros 
(2004), menar att vi inte kan ta för självklart att ord har samma betydelse inom alla kulturer 
och i olika referensramar. Orden har olika stilistiska värden, olika associativa betydelser och 
olika komponenter beroende på vem som tolkar dem. Därav vikten av duktiga pedagoger som 
kan ge dessa ramar och fack där eleverna kan stuva ner sina ord. Det är först då vi skapat 
dessa ramar vi kan börja bygga på språket och ge eleverna personliga associationer till orden.  
 
Ord är inte bara ord! Ord har kopplingar, man kommer att tänka på något i samband med 
ordet, man minns, associerar, ord har bibetydelser, ord kan vara abstrakta och svåra att 
definiera. Ord är kulturbundna och orden är av stor betydelse för kommunikation och 
förståelse! (Wellros, 2004, s. 84) 
 
Associationen till ett ord handlar om två verkligheter, säger Wellros (2004). Den ena handlar 
om saker och ting som är direkt observerbara, vilka vem som helst kan komma i kontakt med. 
Den andra verkligheten har med föreställningen om verkligheten att göra. Föreställningen 
handlar om det icke observerbara och förs vidare via generationer eller andra sociala 
sammanhang och är en integrerad del av en persons förståelse av världsbilden. Den skapar 
ordning och reda i våra tankar och ger samband mellan den inre och yttre verkligheten.  
 
Världsbilden grundläggs tidigt hos en människa, och därför blir modersmålet tidigt det språk, 
som kan förklara och säga allt, medan alla andra språk blir torftiga och ”missägande”. Detta 
kan bli ett hinder för inlärning och förståelse av ett nytt språk, vilket med ökad språklig 
kompetens blir allt mindre betydelsefullt. 
 
Men när svenska begreppen sedan får kontur, fyllts med innehåll och införlivats i deras 
tankesystem  kan […] dra nytta av sina båda språk. Rigiditeten i tänkandet minskar. Tron 
på att det bara  finns ett ”normalt” språk börjar försvagas. (Wellros, 2004, s. 91) 
 
För att förtydliga, menar således Wellros (2004), att vi först och främst måste förstå ett ord i 
dess sammanhang innan vi kan få dess innebörd.  
 
Eija Kuyumcu (2004), vid Språkforskningsinstitutet i Rinkeby, pekar på en annan viktig bit i 
konnotationen. Hon menar att många språk förutom svenskan har mycket mer omfattande 
standarduttryck och fraser med en starkare konnotativ innebörd än flera av våra större 
invandrarspråk. För invandrare med dessa språk som modersmål kan svenskans 
hälsningsfraser eller enkla uttryck te sig torftiga och rent av förkastliga att lära in. 
 
När till exempel någon i familjen företar en resa […] brukar släkt och vänner tillönska de 
kvarvarande ”må Gud återförena er”. Detta som en tillönskan om att all – ting ska gå väl 
under resan. Andra exempel på sådana fasta uttryck i vissa situationer är: ”Använd det 
leende” när någon köpt ett nytt klädesplagg eller ”må hälsan vara med dig” när någon 




du tagit ett bad?” skulle vara ungefärliga motsvarigheter till en liknande situation i vårt 
samhälle. (Kuyumcu, 2004, s. 147) 
 
Inom Sfi-undervisningen blir musiken då ett starkt verktyg. Det finns otaliga hjälpmedel inom 
musikens ramar man kan använda för att på så sätt få in en känsla av ett ords betydelse för 
eleverna. Känslan är av betydelse för att få in den riktiga betydelsen av ordet och det är detta 
många invandrare har avsaknaden av Kjellin, 2002, Wellros, 2004  
     
5.5 Inlärningstid 
Åke Viberg (2004), professor lingvistik och filologi, refererar till Long (1990) som menar att 
det skulle finnas en biologisk mognad för inlärning, där förmågan för språklig inlärning 
påverkas av mer eller mindre känsliga (eng. sensitive) perioder. Dessa känsliga perioder har 
med de olika komponenterna i språkbehärskningen att göra. Den känsliga perioden är den, då 
inlärningen är mycket framgångsrik men efter denna tid är inlärningen mer oregelbunden. 
Han menar att vi börjar med en stark topp vid sexårsåldern, går ner i en svacka för att sedan 
komma in i en ny ”känslig” period. Viberg (ibid.) refererar senare till Genesee (1988) som 
menar att inga som helst pedagogiska beslut bör dras från hypoteser om kritiska perioder utan 
hävdar att äldre personer ”lär sig betydligt snabbare än yngre […] Den främsta förklaringen 
tros vara den kognitiva mognad som äldre elever uppnått, vilken förmodligen är särskilt 
utslagsgivande […]” (Viberg, 2004, s. 25). För de äldre eleverna kvarstår dock viss 
problematik för språkinlärning, men då enligt Genesee i termer av, att ju tidigare man börjar, 
desto längre tid har man på sig. Vuxna invandrare har redan ”knäckt koder” på sitt första 
språk och har därav kunnat bygga upp relativt komplexa satsstrukturer ganska snabbt. Det 
största fokus inom inlärning av andraspråk har dock lagts vid ålderns betydelse och dess 
påverkan för kritiska perioder. Vissa funktioner har märkbara förändringar vid en äldre ålder 
då det gäller förståelse och produktion av talat språk, men det kan lika väl ha med motivation 
eller sociala kontaktmönster att göra (Viberg, 2004). 
 
Till de undergrupper som har svårast att tillgodogöra sig undervisningen och skaffa sig 
adekvata språkfärdigheter hör de äldre och lågutbildade samt invandrare vars förstaspråk 
väsentligt avviker från svenska. (Viberg, 2004, s. 77) 
 
5.6 Prosodi  
Olle Kjellin är både Sfi-lärare och doktor i fonetik som specialiserat sig inom talfysiologi. 
Han menar att ett dåligt uttal påverkar invandrarsegregeringen eftersom ett dåligt uttal 
inverkar på kommunikationen mellan invandrare och svenskar, vilket i sin tur kan resultera i 
att invandrarna hamnar utanför samhällsgemenskapen. Kjellin (2002) menar att det viktigaste 
i uttalet är dess rytm och melodi, den så kallade prosodin. Prosodi är den del av uttalet som 
påvisar vårt ursprung, var vi kommer ifrån och även dialektala avstånd. Till viss del kan 
prosodin även avslöja vår sociala ställning. Språkrytmen visar dessutom var orden börjar och 
slutar, och ordets betydelse är beroende av betoningen. Ofta är det tyvärr prosodi och 
uttalsundervisning som får minst utrymme i andraspråksundervisningen jämfört med till 
exempel grammatik, vilket är beklagligt då forskare talar för att det just är prosodin, 
pedagoger i första hand ska ägna sig åt i sin andraspråksundervisning (ibid.). Vidare menar 
Kjellin (ibid.) att uttalsundervisning kan bidra till att stärka självförtroendet hos svaga elever, 
då ingen blir direkt utpekad i till exempel körläsning av fraser eller i körsång. Samtidigt som 
just rytm och melodi är den del i språket som redan i fosterstadiet utvecklas hos en människa, 
förutom hörseln. Rytm och melodi är viktiga instrument för språkinlärning. Alla kan nynna 





För alla talade språk tycks rytmen vara något av det allra viktigaste redan för själva 
språkinlärningen och för kommunikationen över huvud taget. (Kjellin, 2002, s. 72) 
 
Många pedagoger och även en del forskare kring andraspråksinlärning lever i myten att det är 
svårt och lära äldre invandrare att tala svenska utan brytning. Med rätt metodik är det dock 
just prosodin som är lättast att lära sig, menar Kjellin (2002). 
 
Inger Lindberg, professor i svenska som andraspråk (2004), väljer även hon att referera till 
Kjellin, när hon vill peka på vikten av prosodiska mönster såsom rytm för språkinlärning och 
kommunikation i sin helhet. En människas språkliga val har även en stor inverkan på 
upprätthållandet av bra sociala relationer. Vidare menar Lindberg (ibid.) att där svenskan har 
betoningsrytm och ovanligt rikligt med vokaler, har många andra språk såsom franskan 
stavelserytm istället. Stavelserytm praktiserat på svenskan ger ett stackatoartat och monotont 
intryck. Lindberg (ibid.) skiljer sig dock på en punkt jämfört med Kjellin (2002). Den senare 
tycker inte att åldern har och inte skall ha någon inverkan på uttalsinlärning, medan Lindberg 
(2004) skriver att för uttalsundervisning är åldern av stor betydelse.  
 
Det är rytmen och melodin i ett språk som är prosodin. Även om en person uttalar ett ord fel, 
så använder hon sig av prosodi. Det går inte att tala utan den. Olika språk har dock olika 
regler för hur ljud skall kombineras. Det är därför viktigt att rikta undervisningen mot varje 
elevs individuella svårigheter i uttal för att inte fördröja utvecklingen av ett gott uttal .           
 
Avvikelser i rytm och betoning kan därför ha stor betydelse för begripligheten i 
andraspråksanvändares talade språk genom att de för lyssnaren gör det svårt att avgränsa 
och känna igen ordet och förstå innehållet. Påverkan från modersmålet tycks dessutom här 
vara stark, vilket kan göra det svårt att tillägna sig ett nytt språks prosodiska mönster i 
detta avseende. (Lindberg, 2004, s. 13) 
 
Vidare menar Margareta Holmegaard och Roger Källström (2004), att det är viktigt att man 
som pedagog använder sig av olika metoder. Det viktigaste är dock att eleverna känner varje 
betoning och stavelse i hela kroppen. Vi måste ha en välplanerad och konturenlig uttalsträning 
med våra andraspråksinlärare om de inte ska segregeras i samhället, då samhället i sig dömer 
människor utefter just uttal (Holmegaard & Källström, 2004, Kjellin, 2002). 
 
6 Metod 
Följande avsnitt är indelat i sju mellanavsnitt. Först ger vi en kort redogörelse för varför vi 
valt fenomenografi som vår vetenskapliga ansats. Sedan går vi igenom avgränsning och urval 
och implikationer därav. Studiens hermeneutiska bakgrund belyses därefter liksom metodiska 
val och utformandet av vår enkät. Avslutningsvis tas validitet, reliabilitet och etiska 
överväganden upp.  
  
6.1 Studiens fenomenografiska bakgrund och ansats 
Fokus i detta arbete är pedagogers uppfattningar om musik som undervisningsredskap inom 
Sfi-undervisningen. Därför använder vi oss av den vetenskapliga ansatsen fenomenografi 
eftersom forskaren inom fenomenografin studerar subjektets uppfattningar av hur något är. 
En närliggande vetenskaplig ansats som också studerar subjektet är fenomenologi. Skillnaden 
är dock att det är subjektets upplevelse av något som studeras inom fenomenologin. Ett 




Om en patient säger sig ha ont i sitt ben så har hon det även om läkaren inte hittar ett konkret 
fel. Det är patientens ord och upplevelse som läkaren måste bemöta (Hallberg, 1999). 
 
Inom fenomenografi läggs stor möda på att utforma intervjufrågor då man vill ha svar på 
informanters centrala uppfattningar om ett fenomen, där man vill få dem att utveckla sin tanke 
i en vidare mening (Larsson, 1986). Det handlar inte om ett rätt- och feltänkande utan om hur 
många olika uppfattningar det kan finnas om ett och samma fenomen. Detta i sig kan höra 
samman med den enkla anledningen att den fenomenografiska ansatsen uppkom just genom 
att forskare stötte på en hel del problem inom ämnet pedagogik (ibid.).    
 
Vi valde att använda oss av enkät som metodunderlag för att få svar på våra frågeställningar. 
Enkätundersökning som metod räknas oftast som en kvantitativ metod då den söker mer 
effektivt efter generella fakta i stora populationer. Vår enkät är utformad i enlighet med 
fenomenografins kvalitativa metod då vi söker olika uppfattningar i pedagogers tänkande 
inom ett och samma fenomen, där fenomenet i detta speciella fall är musik i undervisning och 
specifikt Sfi-undervisning. I en kvalitativ undersökning är inte syftet att beskriva storlek och 
mängd, utan att gestalta något och visa på olika uppfattningar om detta (ibid.). Vid IPD vid 
Göteborgs Universitet har en grupp forskare utvecklat en egen ansats inom fenomenografi där 
de studerar skillnaden mellan hur något är och hur det uppfattas vara, eller helt enkelt hur 
människan uppfattar sin omvärld (ibid.). Det speciella med just deras ansats är, att de ser till 
två beskrivningsnivåer där den första kallas just första ordningens perspektiv. Inom detta 
perspektiv ses det man uppfattar enbart som fakta – vad som kan observeras utifrån, medan 
man inom andra ordningens perspektiv ser till hur någon erfar något och hur detta något ter 
sig för denne. I enlighet med vårt syfte för denna studie och i samklang med våra 
frågeställningar, syns därför den senare ansatsen vara den mest lämpade för vår metod. Vi 
ämnar således i slutdiskussionen kunna visa hur användandet av musik i Sfi-undervisningen 
uppfattas av de olika informanterna i de tre undersökta kommunerna och inte till hur det 
egentligen förhåller sig, vilket vi skulle ha kunnat undersöka genom till exempel 
klassrumsobervationer. 
 
Kärnpunkten inom fenomenografisk ansats är att tolka omvärlden, där syftet i sig blir att tolka 
pedagogernas olika uppfattningar om ett och samma fenomen. Med detta menas att när en 
person svarar på en fråga gör denna person detta utifrån sin egen referensram och ger sin 
tolkning av nämnda fråga. Detta i sig kan vara kritik till att använda enkätfrågor, då man 
sällan vet hur informanterna uppfattat och tolkat frågan de svarat på (ibid.). Men för oss som 
forskare syftar resultatet mer till att påvisa för pedagoger och andra som är intresserade av 
denna studie, att det finns olika sätt att föreställa sig inlärning (Larsson, 1986). 
 
6.2 Avgränsning  
Vår avgränsning i föreliggande arbete innebär att vi enbart fokuserar på Sfi-undervisning 
inom ett mindre geografiskt område i Västsverige. Vi ämnar således lägga fokus på 
pedagogernas uppfattningar huruvida de ser musik som en pedagogisk arbetsmetod. Vår 
avsikt med insamlad data är att påvisa variationer i och tolkningar av pedagogers användande 
av musik i Sfi-undervisning. Med pedagoger avser vi i detta examensarbete enbart verksamma 





6.3 Studiens urval och dess implikationer 
På grund av den korta tid vi har till vårt förfogande för denna studie valde vi att geografiskt 
begränsa oss till tre kommuner i Västsverige; en stor kommun, kommun A, och två mindre, 
kommun B och C. Av praktiska skäl valdes dessa tre kommuner i det närliggande västsvenska 
område som vi har anknytning till. Dessutom hade vi båda erfarenheten att musik användes i 
de två mindre kommunerna och en förutfattad mening om att detta inte gjordes inom den 
större kommunen. Vi förväntar oss också ett mer tillförlitligt resultat då urvalet blir bredare 
med informanter från såväl två mindre som en stor kommun. I kommun A och C har Sfi-
undervisningen utlokaliserats på entreprenad till olika utbildningssamordnare medan Sfi-
undervisningen inom kommun B erbjuds via kommunen. Inom kommun A är det nio olika 
utbildningssamordnare, varav vi har varit i kontakt med 8, som ansvarar för Sfi-
undervisningen, medan det i kommun B och C endast är en utbildningssamordnare.  
 
Då en detaljerad förteckning över samtliga Sfi-pedagoger saknas, får vi förlita oss på att de 
arbetsledare vi tar kontakt med, hjälper oss att komma i kontakt med sina pedagoger vid 
relevanta arbetsplatsträffar. Under ett examensarbete av vår storlek är det inte rimligt att 
försöka nå samtliga Sfi-pedagoger i hela Sverige utan istället kommer vi att göra ett 
klusterurval av Sfi-pedagoger med ett strategiskt geografiskt val och genomföra vår enkät i 
Västsverige.  
 
Eftersom vi vill undersöka pedagogers uppfattningar om musik i Sfi-undervisning har vi 
begränsat oss till att studera just Sfi-pedagogerna inom de tre kommunerna och inte andra 
pedagoger inom annan vuxenundervisning. Vid ett mer omfattande arbete skulle det ha varit 
intressant att även undersöka pedagoger som undervisar i ämnet svenska som andraspråk i 
grundskola och gymnasium, men det kändes inte realistiskt att undersöka en sådan stor grupp 
för ett arbete på 15 hp. En av oss har dessutom egen yrkeserfarenhet från just Sfi-
undervisning varför det låg nära att välja just Sfi-undervisning. 
 
6.4 Studiens hermeneutiska bakgrund och ansats 
Tolkningen av våra enkätsvar kommer att utföras med en hermeneutisk ansats då den syftar 
till att söka det generella i svaren och tolka in hur pedagogerna ser användning av musik i ett 
vardagligt sammanhang (Hallberg, 1999). Inom hermeneutik är den så kallade 
”hermeneutiska cirkeln” nyckeln till själva förståelsen, där man ser till de olika delarna för att 
förstå helheten, således ett ömsesidigt beroende delarna emellan (Larsson, 1986). Inom 
fenomenografin påpekas även att ingen forskare kan ställa sig helt fördomsfri. Det är av stor 
vikt att man som forskare skaffar sig en förtrogenhet med det fenomen man studerar, så att 
man kan tolka givna svar med friska ögon (ibid.). För vår studie är det beskrivningarna av 
fenomenet som är själva resultatet. 
 
Larsson (1986) menar att det är personers olika uppfattningar som till syvende och sist blir till 
tankeramar för andra. Tankeramarna är något positivt som uppmanar till reflektion och kan ge 
utgångspunkter till eventuella förändringar i människors sätt att lära. Det viktiga är således 
vilka uppfattningar som finns om ett fenomen och inte hur många som delar en och samma 
uppfattning. 




6.5 Metodiska val 
För att under ett begränsat tidsintervall få svar på våra frågeställningar från ett så stort 
underlag som möjligt genomfördes en enkätundersökning med flertalet Sfi-pedagoger, inom 
ett geografiskt begränsat område (Stukát, 2005). Genom en enkät förväntade vi oss att få in 
många olika synpunkter om samma fenomen. Om vi valt intervju som metod skulle vi 
visserligen få ett djupare men inte lika brett resultat som vid en enkätundersökning. Skulle vi 
valt postenkät eller webbenkät trodde vi liksom Trost (2007) att risken för ett ökat bortfall är 
större, än om vi personligen närvarade vid såväl utdelning som ifyllande samt insamling av 
enkäten. För att få med så många pedagoger som möjligt kom enkäten därför att genomföras 
som en individuellt besvarad gruppenkät på pedagogernas arbetsplatser under deras 
personalmöten.  
 
I förberedelser för datainsamlingen lästes litteratur, dels utifrån syftets fokus, dels för att 
skapa en förtrogenhet för olika metoder, enkätformulär (bilaga 2) och missivbrev (bilaga 1) 
utformades samt genomfördes en pilotundersökning. I missivbrevet, som kom att sändas 
elektroniskt, gavs kort information om oss och varför vi vill göra en enkätundersökning samt 
till vilka vi vänder oss och vilka som kommer att delta i vår undersökning. I missivbrevet 
nämndes också att materialet kommer att behandlas anonymt. För eventuella frågor lämnades 
våra mailadresser.   
 
Våra frågeställningar är av kvalitativ art varför även enkätens frågeformuleringar kom att 
färgas av det kvalitativa i hur pedagogerna ser på musik som pedagogsikt redskap. Vi är ute 
efter informanternas uppfattningar och inte efter hur det faktiskt är i klassrummen. Innan den 
huvudsakliga enkätundersökningen genomfördes, gjordes en pilotstudie för att utvärdera 
enkätens innehåll och utformning. Syftet med en pilotstudie är just att pröva om forskarens 
val av till exempel materialinsamlingsteknik fungerar (Patel & Davidsson, 2003). 
   
6.6 Enkät 
Liksom de flesta studier innehåller vårt arbete såväl kvalitativa som kvantitativa moment. 
Våra frågeställningar har en kvalitativ ansats då vi var ute efter pedagogers uppfattning om 
användandet av musik som undervisningsredskap i Sfi-undervisning. Genom telefon och e-
post kontaktades respektive utbildningssamordnare i de tre aktuella kommunerna för att 
komma i kontakt med de verksamma Sfi-pedagogerna. Datainsamlingen kom dock att ske 
genom en enkätundersökning vars resultat analyserades kvantitativt med hjälp av Excel. 
Tolkningen av resultatet skedde därefter kvalitativt. 
 
För att få ett så stort deltagarantal och litet bortfall som möjligt tänkte vi närvara vid 
utbildningssamordnarnas personalmöten då all pedagogisk personal är samlad. Enkäterna 
kunde då utdelas och insamlas personligen på plats. Skulle enkäten skickats elektroniskt 
befarade vi att bortfallet skulle öka, då pedagoger idag ofta arbetar under tidspress och 
ständigt översköljs av information. Personliga besök kom att vara mer tidskrävande men vi 
ansåg att detta uppvägdes av att få ett så högt deltagarantal som möjligt, vilket i sig påverkar 
resultatets tillförlitlighet. 
 
För att underlätta jämförelser vid analysen av insamlat material, märktes enkäterna efter varje 
besök med siffror för att veta vilka pedagoger som tillhör samma grupp samt med bokstav 






Vi kom att genomföra en standardiserad enkätundersökning. Enligt Trost (2007) innebär hög 
grad av standardisering att situationen är densamma för alla som ska svara. Samtliga 
informanter kommer att få fylla i enkäten vid ett personalmöte där vi personligen kort 
informerar om vårt arbete samt delar ut och samlar in enkäten. Precis som att hela vårt arbete 
innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter, kommer enkäten (se bilaga 2). att 
innehålla både en strukturerad och en icke-strukturerad fråga Första frågan, enkätens 
huvudfråga, är en strukturerad fråga med två fasta följdfrågor ”Om ja,…” och  ”Om nej…” 
med fem respektive sex fasta svarsalternativ till ja och nej. Ett problem med fasta 
svarsalternativ kan vara att de passar oss som frågekonstruktörer mer än dem som ska svara, 
vilket är ett av de största problemen med kvantitativa undersökningar (Trost, 2007, Stukát, 
2005). Därför har vi utvidgat de fasta svarsalternativen med ett sista öppet svarsalternativ, 
”annat”, där informanterna själva kan tillägga något de saknat i de givna fasta 
svarsalternativen. Förhoppningsvis kan vi då få ett något mer nyanserat resultat än om 
enkäten enbart bestått av de fasta svarsalternativen. De fasta svarsalternativen är utformade 
utifrån dels våra egna och gemensamma erfarenheter dels utifrån den litteratur vi läst under 
vår utbildning och för detta arbete. Vi ville också komma i kontakt med så många 
uppfattningar som möjligt men med viss styrning för att kunna sammanföra dem i kategorier. 
 
För de som har svarat ja på frågan om de använder sig av musik i sin Sfi-undervisning följer 
dessutom en ostrukturerad öppen fråga. ”Om ja, vad är det som gör att du valt att använda dig 
av musik i undervisningen?”. Det föll sig naturligt att ha denna fråga öppen, då vi inte ville 
styra informanternas svar mot våra egna föreställningar om varför pedagoger väljer att 
använda sig av musik. Samtidigt ger den öppna frågan möjlighet och utrymme för 
informanten att ge sina egna kommentarer som ett komplement till vår mer styrda fråga med 
fasta svarsalternativ. Även om det enligt litteraturen (Trost, 2007) ofta är färre informanter 
som väljer att svara på öppna frågor och svar från öppna frågor försvårar bearbetningsarbetet, 
kan de öppna frågorna också ge forskaren ett uppslag till möjliga tolkningsalternativ.  
 
Mycket ofta får man av dessa svar goda idéer som kan vara bra att ha när man sedan skall 
tolka och analysera det insamlade materialet. Man får många gånger mycket värdefulla 
synpunkter genom svaren på denna fråga, även om vanligen inte fler än cirka tio procent 
skriver något alls. (Trost,  2007, s. 76)  
 
Trost (2007) nämner två tolkningsvarianter av begreppet struktur när det gäller enkäter.  Dels 
kan det beskrivas i form av egenskaper hos varje enskild fråga, dels kan det vara ett 
övergripande sätt att beskriva hela enkätformuläret. I båda tolkningvarianterna anser vi att 
struktureringsgraden är hög i vårt undersökningsformulär. 
 
6.7 Validitet, reliabilitet och etiska överväganden  
Instrumentet för vår studie är således en enkät, vilken enligt Trost (2007) skall vara utformad 
så att frågorna genererar de svar som vi söker i frågeställningarna. Då är validiteten hög. Om 
enkäten innehåller frågor som inte är av betydelse för vår studie blir således validiteten låg 
(ibid.). Efter en pilotstudie (se 7.1) gjordes några typografiska förändringar för att förtydliga 
enkätens utformning. Valet av enkätens svarsalternativ ger möjlighet att få fram de skilda 
uppfattningar som informanterna har om fenomenet. Med tanke på den respons vi fått av 
pedagogerna och det stora enkätantal vi fått in, tolkar vi det som att enkäten var väl utformad. 





Vi ämnar i redovisningen av våra resultat använda oss av pedagogernas egna formuleringar 
och citera dessa för att förtydliga kategoriseringarna och de olika uppfattningar som 
pedagogerna har. 
 
          I fenomenografiska studier brukar alltid beskrivningen av uppfattningen – kategorin illustreras 
            av citat. Dessa har syftet att hjälpa läsaren att fånga innebörden i den gestaltning som gjort av en  
          uppfattning. (Larsson, 1986, s. 39) 
 
Reliabiliteten i undersökningen påverkades av att situationen varierade för pedagogerna då de 
fyllde i enkäten. Vi planerade att genomföra enkätundersökningen vid pedagogernas 
personalmöten. Emellertid kunde vi på grund av tidsbrist från vår respektive 
utbildningssamordnares sida till inte vänta till ett personalmöte i slutet av maj för att 
genomföra enkäten. Ett par samordnare hade dessutom inte tid att ta emot oss vid ett 
personalmöte. Dessa pedagoggrupper erbjöds istället att fylla i enkäten elektroniskt, 
alternativt att arbetsledaren delade ut papperskopior av enkäten för att sedan mejla eller posta 
enkäterna till oss.  
 
Det kändes mer relevant att få in ett högre antal enkäter än att hålla på standardiseringen att 
samtliga informanter i vår undersökning fyllde i enkäten under ett personalmöte. 
Enkätfrågorna och enkätens utseende har varit identiska för samtliga informanter, oavsett om 
enkäten ifyllts enskilt eller vid personalmöte. På den punkten har standardiseringen således 
varit hög. Vid låg standardisering menar Trost (2007) att det är svårt att göra jämförelser av 
resultatet, men vi uppfattar inte att variationen i situation har påverkat resultatet nämnvärt. 
Det är dessutom vår erfarenhet att vid personalmöten kan situationen skilja sig åt markant på 
olika arbetsplatser, trots att ramfaktorn är densamma, det vill säga att pedagogerna är samlade 
tillsammans med sin arbetsledare.  
 
De etiska övervägandena har tillgodosetts genom att informanterna informerats om studiens 
syfte enligt informationskravet och informanterna har själva fått välja om de vill vara med i 
enlighet med samtyckeskravet. Vidare är pedagoger och skolor helt avkodade i enlighet med 
konfidentialitetskravet. Slutligen har nyttjandekravet tillgodosetts genom att insamlad data 
endast används i denna studie (Vetenskapsrådet, 1994). 
 
7 Genomförande 
Detta avsnitt är indelat i fem avsnitt utifrån det vi genomfört: Pilotstudie, Datainsamling, 
Bearbetning och Analys av data samt Bortfall.  
7.1 Pilotstudie 
För att utvärdera enkäten före genomförandet av enkätundersökningen gjordes en pilotstudie 
för att ta reda på hur enkäten uppfattades och om den skulle ge önskad information. 
Pilotstudien genomfördes med tre Sfi-pedagoger verksamma inom Sfi-undervisning i en 
västsvensk kommun utanför det geografiska område där huvudstudien skulle genomföras. 
Pedagogerna i pilotstudien var således jämförbara med de pedagoger som vi ämnade ha med 
som informanter i den egentliga enkätundersökningen. Efter att pedagogerna besvarat 
enkäten, uppmanades de att berätta hur de upplevt enkäten och frågeformuleringarna. 
Pilotstudien resulterade i smärre förändringar vad gäller enkätens formella typografiska 
utformning och tydlighet. Huvudfrågan ”Använder du dig av musik i din undervisning på 
Sfi?” förstorades till teckenstolek 14. Samtliga frågor formaterades om till fetstil, medan 




under det öppna alternativet ”annat” drogs in i båda marginalerna då ett par av pedagogerna i 
pilotstudien uppfattade svarsraderna som förvirrande. Svarsalternativens ordning 
omstrukturerades också så att svarsalternativ med liknande början står efter varandra för att 




Parallellt med utformning av enkätformulär och missivbrev sökte vi per telefon och internet 
mejladresser till vart missivbrevet (Bilaga 1) skulle sändas. För att komma i kontakt med 
aktuella Sfi-pedagoger kontaktades ansvariga för vuxenutbildning inom de tre aktuella 
kommunerna. I missivbrev via e-post och vid telefonkontakt informerade vi kort om vårt 
examensarbete och bokade datum för genomförande av enkätundersökning. Huvuddelen av 
datainsamlandet skedde vid 12 personliga besök hos 10 utbildningssamordnare inom de tre 
aktuella kommunerna. Eftersom några av utbildningssamordnarna är indelade i mindre 
enheter respektive arbetslag, har vi gjort fler antal besök än antalet deltagande 
utbildningssamordnare. 
 
Visserligen hade vi tidigare valt bort alternativet med postad eller elektronisk enkät, men vi 
beslöt att vi hellre ville få med en utbildningssamordnare i kommun A via e-postade enkäter 
med något bortfall av pedagoger än att inte alls få med den aktuella utbildningssamordnaren i 
undersökningen. En utbildningssamordnare i kommun A ansåg sig inte ha tid till att ta med en 
enkätundersökning vid nästkommande personalmöte utan erbjöd sig att själv distribuera 
enkäterna till sina pedagoger samt samla in och sända oss enkäterna med post. Vid två 
personliga besök i kommun A erbjöd sig arbetslagsledaren att ta några extra enkäter att ge till 
de pedagoger som inte närvarade vid vårt besök, vilka sedan sände enkäterna med post. Två 
informanter valde att skicka enkäten till oss elektroniskt, då deras arbetsledare bifogat enkäten 
i ett mejl till dem. Av praktiska skäl och på eget initiativ ansvarade två av tre arbetslagsledare 
vid en fjärde utbildningssamordnare, i kommun A, för utdelning och insamling av enkäterna 
vilka vi sedan personligen hämtade vid genomförandet av enkätundersökningen i det tredje 
arbetslaget . Hos ytterligare två utbildningssamordnare i kommun A genomfördes enkäten vid 
pedagogernas arbetslagsmöten, då deras personalmöte låg för långt fram i tid för att det skulle 
vara praktiskt möjligt att sedan hinna bearbeta materialet.  
 
Eftersom större delen av datainsamlingen genomfördes på plats vid samma tillfälle som 
utdelning och ifyllande av enkäten, behövde påminnelser endast sändas via e-post till dem 
som valt att svara på enkäten per post eller elektroniskt. För att värna om anonymiteten 
kodades enkäterna med bokstäver respektive siffror för att möjliggöra jämförelser vid 
analysen samt inmatningskontroll. 
  
7.3 Bearbetning och analys av data 
Materialet kodades med siffror och bokstäver såväl versaler som gemener, för att beteckna 
kommun, pedagoggrupp och informant, och fördes sedan in i en Exceltabell. Under 
inmatningen noterades tydliga tematiska tendenser i de öppna svaren under svarsalternativen 
”annat”. Dessa svar kopierades in i en tabell i ett worddokument där de färglades utifrån olika 






De ofta återkommande kategorierna i svaren var följande från de mest högfrekventa till de 
minst frekvent förekommande: 
 
Positiva svar  Negativa svar 
   
Visskatt/kulturbrygga  Kort tid inom Sfi 
Vokabulär/ordförråd  Omusikalisk 
Textanalyser  Inte tänkt på det 
Hörförståelse  
Roligt /Positivt klimat     
Jul/högtid  
Körsång  






Efter att ha ringat in kategorierna gicks de skriftliga svaren återigen igenom för att räkna hur 
många som angett respektive kategori i sitt svar. Detta fördes sedan in i tabeller och 
cirkeldiagram med hjälp av Excel. Därefter sökte vi dessutom representativa citat för de olika 
kategorierna. Liknande förfarande genomfördes för de fritt formulerade svaren under 
följdfrågan ”Om ja, vad är det som gör att du valt att använda dig av musik i 
undervisningen?” Först utgick vi från de kategorier vi funnit under svarsalternativet ”annat” 
men vid analyserandet lades några kategorier till och några togs bort. De ofta återkommande 
temakategorierna under följdfrågan ”Om ja, vad är det som gör att du valt att använda dig av 
musik i undervisningen?” var följande från de mest till de minst frekvent förekommande. För 
att inte ha för många kategorier la vi samman de kategorier som färre än fem informanter 
svarat med, i en kategori ”Övrigt” som består av Ordförråd, Hörförståelse, Jul/ Högtid, 














Enligt Trost (2007) är det utifrån objektivitetsperspektivet viktigt att samtlig data matas in och 
tolkas på samma vis för att få ett mer tillförlitligt resultat varför en av oss ansvarade för detta 
moment i undersökningen. Om båda matat in svaren, kan resultatet påverkas nämnvärt av 
skillnader i tolkning av datan. Vid de fall där något enkätsvar var svårt att tyda, gjordes 
tolkningen i samråd. Efter att samtlig data från enkäterna kodats och matats in i Excel 




inmatade datan för att söka eventuella inmatningsmisstag. Efter smärre justeringar påbörjades 
analysen av det inmatade materialet.  
 
 
Något som vi diskuterade var hur vi skulle hantera de informanter som kompletterat sitt ja-
svar med ett svarsalternativ under nej-svarsalternativen. Efter diskussion och analys av de 
nejsvar som markerats kom vi fram till att denna grupp av informanter säger sig använda 
musik, men har kompletterat detta svar med alternativen ”tid och planering”och/eller ”saknar 
metoder för att använda mig av musik”. Eftersom de svarat att de använder musik räknar vi 
dessa svar som ja-sägare med kompletterande synpunkter.  
 
 Ett annat dilemma som uppstod var de sex informanter som svarat att de inte använder sig av 
musik i sin undervisning, men ändå under svarsalternativet ”annat” tillagt de är medvetna om 
att musik är ett bra verktyg inom Sfi men av olika anledningar valt att inte använda det för 
egen del. Trots informanternas uppfattning om att musik är ett användbart verktyg i Sfi-
undervisning använder de sig inte av det. Eftersom vårt syfte är att ta reda på pedagogers 
uppfattning om ifall de använder sig av musik och de har svarat att de inte själva använder 
musik, har deras svar därför tolkats och matats in som nej-svar. (Sedan kan det på ett annat 
plan vara intressant att förstå vad deras generella uppfattning är om användandet av musik, 
men det får bli i en annan undersökning). Slutligen skapades diagram för att illustrera och 
sammanfatta våra resultat. 
 
7.4 Bortfall 
När vi utformade vår enkät eftersträvade vi ett så litet bortfall som möjligt. Stukát (2005) 
menar att med ett externt bortfall nås inte alla de informanter som man vill nå fram till vid en 
undersökning. I och med att vi själva deltog vid de flesta genomföranden, fick vi inget externt 
bortfall. Med internt bortfall menas att informanterna inte svarar på alla frågor i enkäten 
(Stukát, 2005). Enkäten i vår undersökning hade endast två frågor med flera svarsalternativ 
vilket gjorde den enkel att svara på. Samtliga deltagande informanter svarade på frågorna i 
enkäten och därför uppstod inget internt bortfall. Det som till en början såg ut att vara kritiskt 
för vår undersökning var att en del informanter svarade både att de använder sig av musik för 
att sedan också markera ett svarsalternativ under följdfrågan ”Om nej, varför inte?”. Denna 
breddning av informanternas uppfattningar blev dock efter analys av vilka svarsalternativ de 
markerat i huvudsak positiv för vår undersökning då dessa svar blev ett komplement till de 
positiva svaren. 
  
8 Resultat  
Resultatredovisningen är indelad i fem avsnitt där det första besvarar vår första frågeställning, 
andra och tredje avsnittet besvarar vår andra frågeställning, medan det fjärde avsnittet tar upp 
oväntade resultat. I det femte avsnittet presenteras en sammanfattning av resultaten. Vid 12 
personliga besök hos totalt 10 utbildningssamordnare i 3 västsvenska kommuner har 124 
enkätsvar samlats in. Från fyra utbildningssamordnare mottogs 15 enkäter per post och 2 
elektroniskt. Således har totalt 141 enkäter insamlats vid denna enkätundersökning.   
 
Antal informanter från respektive kommun som deltog i enkätundersökningen: 
Kommun A:  129 informanter   (fördelade på 8 samordnare)    Grupp A1-15 
Kommun B:          7 informanter    (fördelade på 1 samordnare) Grupp  B1 





Inom kommun A var några av de 8 samordnarna i sin tur indelade i mindre enheter respektive 
arbetslag varför enkätbeteckningarna för informanterna från kommun A går från grupp A1 till 
A15. Informanterna inom kommun B och C ingår i en grupp var, då de endast hade en 
samordnare var. Vi redovisar här ett gemensamt resultat från samtliga tre kommuner. Det var 
inte meningsfullt att dela upp resultatet kommunvis, då de båda mindre kommunerna hade så 
få informanter. 
8.1 Upplever pedagoger att musik är ett undervisningsredskap inom Sfi? 
Utifrån enkätundersökningens huvudfråga ”Använder du dig av musik i din undervisning på 
Sfi?” svarade 97 stycken (69%) av de 141deltagande informanterna ja medan 44 stycken 






Diagram 1 visar således att en stor majoritet av de undersökta informanterna upplever att 
musik är ett undervisningsredskap inom Sfi. Av de informanter som svarade att de inte 
använder musik i sin undervisning var det dock sex informanter som under svarsalternativet 
”annat” skrivit att de upplever att musik är ett fungerande undervisningsredskap inom Sfi men 
att det antingen inte passar dem personligen att använda musik i deras Sfi-undervisning eller 
att de saknar didaktiska verktyg för att göra det.  
 
Jag vet att det fungerar mycket bra. Men för mig känns det inte bekvämt. (Informant A1/e) 
 




8.2 Av vilka skäl väljer pedagoger att använda sig av musik i sin Sfi-
undervisning?  
För att få svar på första delen i vår andra frågeställning  ”Av vilka skäl väljer pedagoger att 
använda sig av eller inte använda sig av musik i sin Sfi-undervisning?” ställdes i enkäten 
följande följdfråga under huvudfrågan: ”Om ja, vad är det som gör att du valt att använda dig 
av musik i undervisningen?”  
 
Av de 97 stycken (69%) informanterna som svarade att de använder sig av musik var det 85 
stycken informanter (87%) som skrev ett fritt formulerat svar på frågan ”Om ja, vad är det 
som gör att du valt att använda dig av musik i undervisningen?” Följande temakategorier var 
återkommande i dessa informanters svar: Roligt/ Positivt klimat, Variation, Vis-och 
kulturskatt, Övrigt, Stämning, Lugnande, Minne, Text och Sinnen vilka är fördelade efter 






Eftersom informanterna tilläts markera mer än ett svarsalternativ blir det mer än 100 % då 
man lägger ihop procenten för samtliga svarsalternativ i diagram 2. De två aspekter vi vill 
visa med diagrammet är dels, fördelningen av de olika svarsalternativen jämfört med varandra 
dels, hur stor andel informanter i procent som markerat respektive svarsalternativ i relation till 





Av 85 informanter som svarade på frågan varför de använder sig av musik var det 46 st (54%) 
informanter som skrev att de gör det för att det påverkar det sociala klimatet positivt och 
eleverna tycker att det är roligt. Ofta förekommande ord i denna svarskategori var glädje, 
stimulerande, lustfyllt, medryckande, nöje, trevligt, inspirerande och att eleverna gillar det. 
 
Glädjen- gemenskapen. (Informant, A4/c)   
 
Det brukar uppskattas av eleverna. Ibland sjunger de gärna med. (Informant, A1/d) 
 
Det är medryckande och aktiverar nästan alla sinnen. (Informant, A6/f) 
 
Av dessa 85 informanter var det 27 stycken (32%) som skrev att de gör det för att det ger 
variation, omväxling och avbrott i den traditionella undervsiningen.   
 
 Trevligt med musik, blir som ett avbrott i bara läsa/prata etc. (Informant, A6/h) 
 
Det är ett bra komplement. Deltagarna uppskattar omväxling i undervisningen. Vi har olika 
inlärningsstilar & detta tillgodoser vissa. (Informant,  A8/e) 
 
Musik är universellt och öppnar många dörrar i undervisningen. (Informant, A10/e) 
 
Nästan lika många, 24 stycken av de 85 informanterna (28%), skrev att musiken passar 
ypperligt som kulturbärare och att den ger kulturkompetens, allmän kulturkunskap och 
fungerar som kulturbrygga.  
  
Dessutom bra att deltagarna får bekanta sig med svensk musik och svenska populära 
artister. (Informant,  A6/h) 
 
Det stimulerar och ger en djupare förståelse av landet, språket, folket och kulturen som 
speglas i språket. (Informant,  A15/d) 
 
Musiken tjänstgör även som kulturbärare. Eftersom kultur och musik hänger samman bidrar 
det till språkutveckling. (Informant,  A10/h)  
 
En mindre andel, 15 stycken av de 85 (18%),  skrev att musiken är värdefull som 
stämningsskapare. 
  
Själv är jag musiker och vill förmedla en bra stämning, detta är viktigt för att lätta upp från 
tex den tunga grammatiken[...] (Informant,  A9/d) 
 
Det betyder mycket för atmosfären. Positivt. Sjunga och lyssna på sånger är bra ur 
pedagogisk synvinkel för man lär sig genom att på samma gång får musik och ordmelodi. 
A11/d 
 
De känner sig "hemma." (Informant,  C1/e)  
 
Det ger bra känslomässig atmosfär. (Informant,   A5/d) 
 
Likaså var det en mindre andel, 13 stycken av 85 (15%), som skrev att de använder musik för 
att skapa lugn och avslappnande miljö.  
 
Alltid i starten av en ny grupp  -  det lugnar och mjukar upp nervösa deltagare. Ibland under 
prov och alla vill ha lite tyst bakgrundsmusik (minskar stress - fusk). (A15/b) 
 





Ett liknande antal, 11 stycken av 85 (13%), skrev att de använder musik som ett 
minnesfrämjande verktyg. 
 
Det ger bra minneshakar. Man glömmer inte en sång.  (Informant,  A5/d) 
 
Förr memorerade man genom sång eller rytm och därför väljer jag speciella sånger med 
bra anpassad grammatik till det vi sysslar med just då.  (Informant,  A9/a) 
 
De har också lättare att förstå och komma ihåg om de sjunger en tex verbvisa. (Informant,  
A12/a) 
 
Inte så många, 8 stycken informanter av de 85 (9%), skrev att de använder musik för att det 
ger variation vid textanalyser.  
 
För textens skull och för att det kanske blir lättare att memorera. (Informant,  A14/d) 
 
Väcka intresse för texter och kultur.  (Informant,  A10/e) 
 
Jag ville mest åt texten och lite kul med kulturen. (Informant,   A4/j) 
 
Av de 85 informanterna var det bara 7 stycken (8%),  som skrev att de använder musik för att 
det aktiverar flera sinnen.   
 
Det är medryckande och aktiverar nästan alla sinnen. (Informant,  A6/f) 
 
Bra avbrott. Roligt stimulerande. Använder andra sinnen. (Informant,  A4/d) 
 
Jag tror även på att stimulera så många sinnen som möjligt. (Informant,  A10/h) 
  
I kategorin ”övrigt” samlade vi de sex svarskategorier som färre än sex informanter angivit. I 
denna kategori ingår ordförråd, hörförståelse, Suggstopedi/ Mozart, Jul/Högtid, kör och 
koncentration/hjärnhalvor. 16 stycken (19%) av de 85 informanter som svarade på varför de 
använder sig av musik har angivit något av dessa alterantiv.   
 
Och man kan utbreda (sic.) ordförrådet!  (Informant,  A4/i) 
 
Det "stimulerar" båda hjärnhalvorna. Det lugnar och koncentrerar elever. (Informant,  
C1/e) 
 
Det gör att koncentrationen ökar .  (Informant,  A12/a) 
8.2.1 Hur och på vilket sätt använder sig pedagoger av musik i sin Sfi­
undervisning? 
För att få svar på vår tredje frågeställning ” Om pedagoger använder sig av musik i sin Sfi-
undervisning, hur går de då till väga?” ställde vi i enkäten följande fråga ”Om ja, hur och på 
vilket sätt?” under huvudfrågan ”Använder du dig av musik i din undervisning på Sfi?” (se 
bilaga 2). Under följdfrågan ”Om ja, hur och på vilket sätt?” gavs fem fasta givna 
svarsalternativ samt ett öppet svarsalternativ ”annat” där informanterna gavs möjlighet att 
svara fritt. Av dessa sex möjliga alternativ var det ytterst få informanter som bara markerade 
ett svarsalternativ, utan de flesta markerade två eller fler. Följande resultatdel är indelad i två 





De sex svarsalternativen (i uttalsundersvisningen, som bakgrundsmusik, som inledande eller 
sammanfattande aktivitet, i grammatikundervisningen, annat samt i ämnet musik) fick 
följande fördelning i procent, av de totalt 97 informanterna som svarade att de använder sig av 






Liksom diagram 2 på sid 26, är även diagram 3 baserat på fler svar än antal informanter. 
 
Enligt Trost (2007) är det oftast inte fler än 10 % som väljer att skriva något under öppna 
svarsalternativ men i vår enkätundersökning har över två tredjedelar (68%) skrivit något 
under det öppna svarsalternativet ”annat” på frågan ”Om ja, hur och på vilket sätt?” (se 
nedan.) Hela 59 % av dem som svarat att de använder sig av musik i sin undervisning 
använder det i uttalsundervisning, vilket är det alternativ som fått flest markeringer om man 
bortser från svarsalternativet ”annat”. De två svarsalternativen ”som bakgrundsmusik” och 
”som inledning eller sammanfattning av en aktivitet” har fått lika många markeringar, 39% 
var. Vidare har 29% svarat att de använder musik ”i grammatikundervisningen”. Det är bara 





Bland de 66 stycken (68%), som under alternativet ”annat” skrivit ett fritt formulerat svar på 
frågan ”Om ja, hur och på vilket sätt?” återkom följande nio teman: roligt/positivt klimat, vis- 
kulturskatt, ordförråd, lugnande, minne, hörförståelse, text, jul/högtid samt 
Suggestopedi/Mozart vilka är fördelade efter svarsfrekvens i procent av de 66 svarande 




Liksom diagram 3 på sid 29, är även diagram 4 baserat på fler svar än antal informanter. 
 
Precis som vid de fasta svarsalternativen har många informanter även här, under 
svarsalternativet ”annat”, skrivit mer än ett tema. Det är en majoritet, 20 st (30%), som svarat 
att de använder musik som kulturbärare för att förmedla vår svenska musikkultur, vistradition 
och historia. Några poängterar att det är den svenska kulturen, sångerna, visorna som används. 
Flera nämner Bellman och Gärdestad. Andra betonar musikens roll som brygga mellan 
kulturer.  
 
Som ingång till svensk kultur. (Informant,  A9/b) 
 
Som kulturbärare, alltså att de får höra lite svensk musik, vårt gemensamma arvegods.  






Av de 66 svarande informanterna var det 13 informanter (20 %) som svarade att de använder 
sig av musik för att utveckla, bredda och utvidga elevernas ordförråd, ordkunskap och 
vokabulär. 
 
Körsång. Jag leder en  Sfi-kör, som tränar svenska (sic.) uttal, vokabulär mm genom sång. 
(Informant,  A4/b) 
 
Jag har låtit eleverna analysera en sång i grupp samt gett tips om sånger till elever som har 
velat lära sig nya ord. (Informant,  B1/g) 
 
Av de 66 informanterna svarade 13 stycken (20%) att de använder sig av musik vid 
textbearbetning och textanalys. 
 
Jag har gjort en del textanalys, vi har bl.a. också översatt. Mer text än musik. (Informant,  
A4/j) 
 
[...]använder olika texttyper i undervisningen. (Informant,  A5/e) 
 
Låttexter att analysera. (Informant,  A6/f) 
 
Ett liknande antal, 11 informanter av 66 (17%) svarade att de använder musik i 
momentet hörförståelse. 
 
Hörförståelse, lucktext i sång. (Informant,  A4/b) 
 
Som hörövning, lucktextmodell. Vilket ord sjungs?  (Informant,  A4/g) 
 
Av de 66 var det inte fler än 8 informanter (12%) som svarade att de använder musik som ett 
glädjespridande och lustfyllt redskap för att väcka glädje och skapa trevnad.  Ord som ofta 
återkom under denna svarskategori var glädje, roligt, inspirerande och trevligt.  
 
Någon gång som kuriosa, för trevnadesn skull... (Informant,  A4/g) 
 
Glädjespridande avbrott i undervisningen. (Informant,  A1/f) 
 
För att man blir glad av att sjunga. (Informant,  A9/a) 
 
Likaledes 5 av 66 (8%) informanter svarade att de använder musik vid jul och andra högtider.  
De som tidigare svarat att de använder musik vid svensk musikskatt har skrivit ett svar vi 
tolkat som mer genomtänkt kulturförmedlare. Några har också svarat att de endast sjunger vid 
svenska traditionella högtider, vilket i sig är en del av kulturen, men vi såg en skillnad i dessa 
svar, varför vi valde att separera dem. 
 
Till jul. (Informant,  A5/r) 
 
Enbart trad. sånger vid våra högtider. (Informant,  C1/b) 
 
Framför allt traditioner, födelsedag, jul, midsommar osv. (Informant,  A2/c) 
 
Bara 5 informanter av de 66 (8%) svarade att de använder musik som körsång. I vårt resultat 
kom det fram att det hos två av de 10 utbildningssamordnarna bedrivs organiserad körsång.   
 
Körsång. Jag leder en  Sfi-kör, som tränar svenska uttal, vokabulär mm genom sång. 





Varannan vecka sjunger jag med några grupper och varannan med andra grupper. Dessa 
tillfällen har blivit så populära, så uteblir något av dessa tillfällen, så frågar de genast varför 
vi inte hade sång. I början var det svår (sic.) att motivera dem till detta, för de kunde inte se 
att detta var ”svenska”. Men efter ”mycket” tjatande under sångtillfällena, att uttal, 
grammatik, nya ord och fraser, satsmelodi kommer automatiskt in med sången, så har man 
nu förstått och insett att det är mycket bra för att lära sig språket. (Informant, A6/n)  
Av de 66 svarande informanterna var det färre än 5 informanter som under respektive kategori 
svarade att de använder musik som Lugnande, Variation, inspirerade av 
Suggestopedi/Mozarteffekten, som  Stämningspåverkan och Minnesstöd. 
 
Någon gång då och då för att lätta upp stämningen och lyssna på text. (Informant,  A4/p) 
 
Inför prov och andra krävande aktiviteter använder jag instrumentell musik  eller bekanta 
sv. visor för avslappning. (Informant,  A13/j) 
 
Några informanter har även valt att under svarsalternativet ”annat” förtydliga sin markering 





Inför prov och andra krävande aktiviteter använder jag instrumentell musik eller bekanta sv. 
visor för avslappning. (Informant,  A13/j) 
 
Ljudmatta endast vid fri skrivning. (Informant,  A15/a) 
 
Alltid i starten av en ny grupp  -  det lugnar och mjukar upp nervösa deltagare. Ibland under 
prov och alla vill ha lite tyst bakgrundsmusik (minskar stress - fusk). (Informant,  A15/b) 
 
Är inspirerad av Mozarteffekten. (Informant,  A10/d) 
 




Prosodi är en form av musik. (Informant,  C1/e) 
 
Rytmer i uttalsundervisningen, inte i sång. (Informant,  A7/d) 
 
Vi kan sjunga vissa meningar och sånger för att ge mer flyt i uttalet. (Informant,  A6/i) 
 
Man lär sig ord och fraser lättare med takt och melodi. (Informant,  A6/n) 
8.3 Av vilka skäl väljer pedagoger att inte använda sig av musik i sin Sfi-
undervisning? 
 Av de som deltagit i enkätundersökningen har 44 stycken informanter (31%) svarat att de inte 
använder sig av musik i sin Sfi-undervisning. Det är således nästan en tredjedel av de 
undersökta informanterna som väljer att inte arbeta med musik i sin Sfi-undervisning. Skälen 
till att pedagogerna inte använder sig av musik behandlas nedan. Liksom i avsnitt 8.2 ovan, 
redovisas även detta avsnitt i två delar med dels resultat från de fasta svarsalternativen dels 





Här redovisas de skäl som markerats av de 44 informanter som inte använder sig av musik i 
sin Sfi-undervisning. Svaren i diagram 5 anges i procent vilket kan tyckas vara diskutabelt då 
det bara är en grupp på 44 stycken, men det är för att få en konsekvens och jämförbarhet 





Liksom i tidigare diagram är även detta cirkeldiagram baserat på fler svar än antal 
informanter. 
 
Den största orsaken till att de undersökta informanterna inte använder sig av musik i sin 
undervisning är enligt vår undersökning att de saknar metoder för att använda sig av musik. 
Av de som svarat nej markerade 23 informanter (52%), detta alternativ. Även under denna 
följdfråga, ”Om nej, varför inte?”, är det förhållandevis många, 20 informanter (45%), som 
har markerat svarsalternativet ”annat” (jämför ja-svarsalternativen, s. 29). I avsnitt 8.3.2 
nedan, behandlas mer i detalj vad informanterna har skrivit.Av dem som svarat att de inte 




detta. Ett fåtal informanter, 3 stycken (7%),  har angivit svarsalternativen ”pedagogiska skäl” 
respektive ”lokaler/miljö” som skäl till att de inte använder musik i sin undervisning. Bara 2 
informanter (5%), nämner att de inte tycker att musik passar inom Sfi-undervisning och en 
informant har angivit ”religiösa skäl” som orsak till  att inte använda musik i sin Sfi-
undervisning. 
 
Trost (2007) nämner att det kan finnas tendenser att de första samt sista svarsalternativen kan 
få fler markeringar just på grund av sin placering. Eftersom de mest frekventa markeringarna  
i vår enkät står i mitten av svarsalternativen tror vi inte att placeringen av dem har inverkat på 
den något högre svarsfrekvensen som noterats för just dessa svarsalternativ.  
8.3.2 Öppet svarsalternativ 
Av de 20 informanter (45%), som skriftligen svarat under alternativet ”annat” på följdfrågan 
”Om nej, hur och på vilket sätt?” återkom följande tre teman: kort tid inom Sf, omusikalisk 
och rädsla för att det ska bli för barnsligt.  
 
Vet inte varför jag inte gör det. Kan inte sjunga men det kanske vore en ide. (Informant,  
C1/d) 
 
Framför allt för att jag själv hade velat använda "levande " musik som verktyg men inte är 
så bekväm i rollen. Dessutom kan valet av musik vara svårt med tanke på 
svårhet/barnslighet/ lämplighet/ointresse. (Informant A1/a) 
 
Det har inte fallit sig naturligt för mig, är kanske lite rädd att deltagarna ska känna sig 
infantiliserade. Dessutom är en del mkt religiösa. (Informant A14/d) 
 
Jag har arbetat här i två veckor än så länge, men dessa frågor ger idéer om hur musik 
kan föras in i undervisningen. Det vore intressant att läsa er uppsats. Kanske 
återkommer ni med den? (Informant, A4/f) 
 
Svaren sträcker sig även utanför dessa teman från de informanter som helt enkelt inte tänkt på 
att musik är ett verktyg till att de tänkt på det, men av skilda orsaker ännu inte kommit igång 
med det. Det är också många som i detta öppna svarsalternativ upprepar de fasta alternativen 
att de saknar kunskap och metoder samt brist på tid för planering. 
 
Jag har tänkt, men inte fått till det. Jag tror på det. (Informant,  A5/j) 
.  
Ganska pressad tidsmässigt, så det hinns helt enkelt inte med. (Informant,  A6/d) 
8.4  Oväntade resultat 
Ett eller flera svarsalternativ kan vara relevanta samtidigt. Vid några besök frågade 
informanterna om de fick kryssa i svarsalternativ under både ja och nej. Vid analysen visade 
sig ofta en svarskombination där informanten angivit att de använder sig av musik samtidigt 
som de också under ”Om nej, varför inte?” markerat svarsalternativen ”tid för planering” 
och/eller ”saknar metoder för att använda mig av musik”. Av de 97 informanter som svarat att 
de använder sig av musik var det 19 informanter (13 %) som kompletterade sina svar med ett 
svarsalternativ under följdfrågan ”Om nej, varför inte?”. De två mest frekventa 
svarsalternativen bland dessa informanter var ”tid och planering” samt ”saknar metoder för att 
använda mig av musik”. Många av dessa informanter kommenterade dessutom sina 
svarsmarkeringar under svarsalternativet ”annat” med att de saknar tid för att planera, att de 
önskar fortbildning inom kunskapsområdet och att de skulle vilja använda musik i större 





En informant har markerat att hon/han använder musik i uttalsundervisningen och som 
inledning eller sammanfattning av en aktivitet samt tillagt under ”annat” att hon/han använder 
musik för att urskilja vokaler, stavelser och ord, samt som avspänning och i rörelsepass men 
har kompletterat detta positiva svar genom att under ”Om nej, varför inte?” skriva: 
 
Vill gärna använda mig mer, behöver idéer! (Informant A4/e ). 
 
Ytterligare en uppfattning som en av informanterna tog upp är vilka konnotationer vi har till 
musik och hur de etnocentriska perspektiven kan påverka undervisningen. 
 
Det är svårt att kombinera allas olika kulturer. Vilka konnotationer ger musiken för de 
olika eleverna! Svårt att greppa. Jag skulle gärna vilja veta mer. Jag är absolut inte mot 
musik i undervisningen. Tvärtom tror jag att rytm och melodi är totalt basala för att lära sig 
sitt eget och andra språk. Men hitills (sic.) tycker jag att musik ger etnocentriska 
perspektiv. Jag hoppas på en förändring och en förbättring.  (Informant A5/a) 
 
En viktig aspekt som en av informanterna tar upp är problemet med att använda 
musik för hörselskadade elever. 
 
Bakgrundsmusik är störande när några har hörselskador. (Informant A15/a) 
8.5 Sammanfattande resultat 
Utifrån frågeställningarna och enkätundersökningen har vi således kommit fram till att 
majoriteten (69%), av de deltagande informanterna säger sig använda musik i sin Sfi- 
undervisning medan 31% av informanterna väljer att inte använda sig av musik. Av de som 
använder sig av musik i sin Sfi-undervisning svarar mer än hälften att de väljer att använda 
musik för dess glädjespridande och positiva effekter för gruppklimat och lärandemiljö. Även 
kulturaspekten är en stor anledning till att informanter väljer att använda sig av musik i sin 
undervisning. Dessutom är det mer än hälften av informanterna som svarat att de använder 
sig av musik i just uttalsundervisning. 
 
Av de informanter som svarade att de inte använder sig av musik i sin undervisning var den 
största orsaken att de har brist på metoder och tid för planering. Det är intressant att notera att 
även hos de informanter som svarat att de använder sig av musik är det ganska många som 
också anger att de saknar metoder eller tid och att de skulle vilja använda sig mer av musik i 
sin undervsining. Endast en informant anger att det är religiös hänsyn som är orsak till att 
inte använda musik.   
9 Slutdiskussion 
I det nedanstående ämnar vi knyta samman studiens syfte och frågeställningar med vår 
forskningsöversikt och våra resultat.   
 
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på huruvida pedagoger anser att de använder sig 
av musik i sin Sfi-undervisning samt på vilket sätt. Vi har undersökt om pedagogerna 
använder sig av musik, och i så fall hur. Vår studie har både ett uppfattnings- och ett 
erfarenhetsbegrepp centralt, som båda är dominerande inom ett fenomenografiskt perspektiv. 
Vi ville således få med både ”om” pedagogerna använder eller inte använder sig av musik i 





Innan undersökningen genomfördes hade vi båda en förutfattad mening om att musik inte 
används i Sfi-undervisning i kommun A. Överraskande nog visade vårt resultat istället, att det 
är långt fler pedagoger, 69 %, som säger sig använda musik i sin sfi-undervisning än de som 
säger att de inte använder musik, (31 %), i sin Sfi-undervisning. De informanter som svarade 
att de inte använder sig av musik angav att det beror på antingen tidsbrist eller okunskap inom 
det musikdidaktiska området. En intressant aspekt som kom fram i resultatet är att även de 
som säger sig använda musik saknar både tid och metoder för att använda musiken fullt ut i 
sin undervisning.  
 
Många pedagoger och forskare framhåller vikten av att lärande bör ske i lustfyllda 
sammanhang (Kullberg, 2004, Bråten, 1998,) framför allt när det gäller språkinlärning 
(Backlund, 1991), vilket även kursplanen för Sfi (Skolverket, 2008) nämner. I vårt resultat är 
det just glädjen och det lustfyllda i musiken som är den största anledningen till att majoriteten 
av informanterna säger sig använda musik i sin Sfi-undervisning. Sång och musik ger rika 
möjligheter att träna på språk samtidigt som kulturkompetensen, den svenska såväl som den 
internationella, beroenda på pedagogens val av musik och sånger, ökar. Dessutom stimulerar  
musik till lustfyllt socialt samspel (Svensson, 2005, Jederlund 2002, Vesterlund, 2002) vilket 
är av vikt i en tid där det sociokulturella perspektivet är rådande inom 
utbildningssammanhang (Säljö,2005).  
 
Vissa informanter nämner att de endast använder musik då de använder vis- och sångtexter. 
Detta påminner lite om det sätt Gervig (2004) arbetar med texter och musik. Vid undervisning 
där man arbetar med en text som eleverna först lyssnat på som högläsning tillsammans med 
musik, påverkas såväl känslosystem som höger och vänster hjärnhalva. Om eleverna följt med 
i texten visuellt har ytterligare en del av hjärnan aktiverats. Då flera delar i hjärnan, såväl 
horisontellt som verktikalt, har aktiverats i undervisningen påverkas bland annat 
minnesfunktion och lustcentra. Dessutom underlättas senare arbete med analys av texten 
eftersom hjärnan har strukturerat det nya materialet efter musikens struktur (Uddén, 2004).  
 
I enkäten nämnde några av informanterna musikens förtjänster när det gäller minne, inlärning 
och koncentration och vissa framhåller specifikt att musik i undervisning aktiverar båda 
hjärnhalvorna och stimulerar flera sinnen. Musik kan hjälpa hjärnan att organisera och 
strukturera information varför det därför blir lättare att minnas (Uddén, 2004, Gervig, 2004). 
Även Campbell (1998) och Lozanov & Gateva (1984) nämner musiken, bland annat Mozarts 
musik, som minnes- och inlärningsbefrämjande verktyg vid inlärning. I detta sammanhang 
kan man också nämna musikens avslappnande effekter som Gervig lyfter fram vilket också 
många informanter nämner.  
 
Utifrån våra resultat är det i uttalsundervisningen som musik används mest högfrekvent, vilket 
är positivt då det enligt andraspråksforskningen är av yttersta vikt att fokusera på uttals-
undervisning vid andraspråksinlärning. Man kan dock ställa sig två frågor utifrån detta. I 
vilken omfattning undervisas det i uttal i relation till den totala undervisningen och, mer 
specifikt, i vilken omfattning används då musik? Uttalsundervisning bör vara en röd tråd i all 
andraspråksundervisning och inte bara behandlas exempelvis på torsdag eftermiddag i 50 
minuter. Resultatet visar också att det är många informanter utav de som använder sig av 
musik i uttalsundervisningen som angivit att de önskar mer tid och tydligare metoder. Om 
pedagogerna gavs mer tid och medel för att utveckla sina musikdidaktiska metoder, skulle 
uttalsundervisning öka då? Användandet av musik i uttalsundervisning kan kanske också 
skapa positiva ringar på vattnet - att fler pedagoger tänker till – och fokuserar mer på uttal då 




musikanvändning samtidigt som det finns tydliga forskningsrön om att språk och musik har 
mycket gemensamt på många plan (Jederlund, 2002, Mithen, 2005, Antal-Lundström, 1996, 
Ingvar, 2001).  
 
Kjellin (2002), Lindberg (2004) och Holmegaard & Källström (2004), pekar alla på vikten av 
en god och kontinuerlig uttalsundervisning för invandrare. Dels så att de inte segregeras i 
samhället, men också enligt Kjellin för att just prosodi är det som är lättast att lära sig i sfi-
undervisningen. 
 
Sverige är för tillfället väldigt dåligt på att få in invandrare i samhället och det har de senaste 
åren riktats skarp kritik från många europeiska länder till den svenska invandrings-
integrationen. En förklaring till denna diskriminering är bristande språkkunskaper (Lindberg, 
2004, Holmegaard & Källström, 2004) och man dömer helt enkelt personen redan vid dennes 
dåliga uttal. Många är de invandrare som sökt åtskilliga arbeten men aldrig kallats till 
anställningsintervju. Hur svensk ska man då låta? Vem har ett perfekt uttal och vem bedömer 
det? De dialektala skillnaderna skiljer sig avsevärt även inom Sverige, från ”skorrande” r till 
rikssvenska och värmländska osv.  Man ställer sig lite undrande i frågan, är det en 
assimilation som integration vi är ute efter? Bara det handlar om att vi lär våra invandrare 
våra nationalvisor och gör dem kulturellt insatta i vår svenska kulturskatt. Likt ”små grodor”, 
ska de glatt hoppa runt vår midsommarstång. Flertalet pedagoger tycker att musik är en bra 
metod att lära invandrare om vår svenska visskatt.  
 
Jag har valt att välja sånger som har dessa ingredienser. Tex. ”Vem kan segla för utan vind?”, 
”Tycker du om mig?”, ”Små grodorna”, ”Kärleken kommer, kärleken går”, ”Vi äro 
musikanter”, ”Sånt´t e livet”, ”Idas sommarvisa”, ”Nationalsången” (avancerad, men bra att 
kunna känna igen). Att kunna dessa sånger, eller att känna igen dem, ger också en delaktighet 
i samhället och den kulutr de nu bor i. (Informant,  A6/n) 
 
I skollagens trettonde kapitel står det om Sfi-undervisningen att kommunerna tillsammans 
med arbetsförmedlingen skall verka för att få ut Sfi-eleverna i arbetslivet. Samtidigt som 
utbildningen ska vara upplagd på ett sådant vis att elever ska kunna kombinera sina studier 
med arbete. Även i det inledande syftet i kursplanen för sfi-undervisning står det att eleverna 
ska få en sådan språklig behärskning att de kan tillgodogöra sig samhälls- och arbetsliv. 
Förhåller det sig så att fokus läggs för starkt på grammatik och skrivning i sfi-utbildningen, 
när eleverna istället behöver mera fokus på uttal för att lättare komma in i samhället? 
Holmegaard & Källström (2004), Lindberg (2004) och Kjellin (2002) betonar även 
uttalsundervisningens vikt för kommunikation och för gemenskap i samhället och arbetslivet.   
 
Musik finns i alla kulturer, och oavsett ålder, kön, ras, religion, och nationalitet kan musik 
användas som ett gränsöverskridande språk, särskilt då man använder sig av körövningar. 
Kjellin (2002), hävdar ”I kören utnyttjas hörselsinnets neurofysiologiska effekt på talorganen, 
och prosodin övas särskilt effektivt” (s. 147). Körövningar medför i sig en effektiv 
uttalsträning, ett stärkande av självförtroendet, då ingen blir direkt utpekad i sina uttalsfel av 
ett ord i sången. Sång och musik ger även en mer avslappnande övning för dem som känner 
en stark osäkerhet till att våga sjunga tillsammans eller tala inför en grupp. Även lust- och 
känslocentrat aktiveras av musik vilket i sig påverkar inlärning och minne (Ingvar, 2001, 
Uddén, 2004, Gervig, 2004).   
 
Viberg (2004) refererar till två olika teorier om inlärning för invandrare, där de båda teorierna 
är överens om, att ju tidigare man börjar lära desto längre tid har man på sig för inlärning. 




som ett arbetsredskap, blir det inte bra och eleverna känner detta och tycker säkerligen också 
att det känns löjligt att sjunga barnvisor.  
 
Vi är sociala varelser som lär i ett intimt samspel med varandra och den kultur och det 
samhälle vi lever i. Vem har inte rimmat och ramsat som barn och på så sätt lärt sig vårt 
modersmål genom rim och ramsor? Prosodin kommer således till oss redan i ett tidigt stadium 
på vårt modersmål. Torde det då inte vara ett perfekt redskap vid andraspråksinlärning? 
Prosodin har även ett samband med minnet. Rytm hjälper minnet, men många pedagoger och 
även elever tycker fortfarande att det känns barnsligt att rimma eller sjunga barnvisor under 
lektionstid. Det anses inte vara en ”riktig” lektion, samtidigt som en informant tycker att våra 
gamla barnramsor och sånger lär vuxna ypperligt. Även Holmegaard & Källström (2004) 
menar, att det ska kännas i hela kroppen, konnotationen av ett ord blir då automatiskt 
inpräglat. En informant belyser detta på följande vis: ”Roligt när man använder sång, musik i 
undervisningen anser KD (= kursdeltagare). Tex huvud axlar, knä och tå osv” (Informant, 
A9/h). 
 
          Orden på det nya språket smakar inte lika gott som modersmålets ord. Det finns inga välbekanta  
dofter omkring dem. Ingredienserna är främmande. De nya orden känns torra och kalla. Men så 
småningom, när man lärt sig orden med hjärnan och dessutom upplevt dem med sina sinnen, 
förvandlas de nya orden till alldeles färska hemlagade kåldolmar med ett spännande nytt inne- 
håll. Och man lär sig att det finns kåldolmar av olika slag, med olika fyllningar och olika kryddor 
innanför det torra trista höljet av vitkål. (Wellros, 2004, s.124)  
  
Än en gång poängteras känslan av ett ord i hela kroppen vilket såväl Holmegaard & Källström 
(2004) som Wellros (2004) anser är så viktigt för uttalet. Men säkert är det så att känner man 
sig inte säker i användandet av en metod så använder man sig ej heller av den.  
 
Musik är en del av en större helhet och vi menar inte att musik i undervisning är svaret på alla 
pedagogiska dilemman som kan uppstå i andraspråksundervisning. Musik är ett av många 
redskap som vi tror att en pedagog bör ha med sig. Det är dock viktigt att man känner sig 
bekväm med sin metod. Musik bör vara en integrerad del av den totala undervisningen, som 
en del i en helhet. Det som tas upp med musiska redskap bör sedan bearbetas på olika vis i 
undervisningen eller tvärtom. Musik kan, men behöver inte vara, ett isolerat jippo, likt kuriosa 
som man slänger in för trevnads skull som ett lustfyllt avbrott i den vanliga undervisningen. 
Det är inget fel i det, men musik kan uppfylla två syften om man använder musiken 
genomtänkt och medvetet, dels som ett roligt och lustfyllt avbrott från traditionella metoder, 
dels som ett inlärningsfrämjande verktyg.  
 
Vi frågar oss slutligen om det hade gjort någon skillnad om vi i vår enkät istället för att bara 
fråga om pedgogerna använder sig av musik, frågat om de använder sig av musik och sång. 
Det är inte säkert att alla informanter har tolkat in sång i begreppet musik. Samtidigt kan vi 
ställa oss frågan om vi skulle få ett något annorlunda resultat om vi även nämnt hörförståelse 
och vokabulär som fasta givna svarsalternativ eftersom de ofta nämndes i de öppna svaren. 
 
Avsikten med detta arbete är att ge läsaren en inblick i hur man kan använda sig av musik 
som undervisningsredskap. Vår förhoppning är att pedagoger ska inspireras till att använda 
och förstå musikens möjligheter och potentialer i all undervisning, bland annat som ett 
komplement i språkundervisning och som kulturbrygga.  
 
Det finns många områden att forska vidare i när det handlar om just användandet av musik 




pedagoger säger sig använda musik som undervisningsmetod i Sfi- undervisning, samtidigt 
som det också var många pedagoger, såväl de som använder musik som de som inte använder 
musik, som efterfrågade fler metoder i hur musik kan användas i Sfi-undervisning. Detta vore 
ett intressant område att forska vidare i.  
 
I vår enkätundersökning tittade vi på om, hur, och varför musik används i Sfi-undervisning 
men vi frågade inte i vilken omfattning musik används. Ett annat område att forska vidare 
inom kan således vara att undersöka i vilken omfattning musik används inom Sfi- alternativt 
andraspråksundervisning och eventuellt särskilt i uttalsundervisning då den senare enligt 
forskning är av stor vikt för andraspråksinlärare. 
 
Det som är av avgörande betydelse för inlärning är ett varierande arbetssätt, där metoderna 
utgår från elevernas individuella behov, i synnerhet i Sfi-undervisningen med tanke på den 
heterogenitet som råder där. En metod är inte statisk. Den måste anpassas efter grupp, individ, 
innehåll och undervisningssyfte. Varje pedagog formar dessutom sin individuella tolkning av 
en metod bland annat utifrån elevgrupp, egen personlighet och förhållningssätt, samt 
erfarenheter och ”ryggsäckar”. Som Lindberg (2004), Steinberg (SR P1 2005a), Gardner 
(2001) och Dunn (2001) nämner, finns det inte en allena saliggörande metod som passar i alla 
situationer, för alla pedagoger och samtliga elever - och just därför är det av största vikt att vi 
pedagoger besitter en kunskapspalett av varierande metoder där musik är en av många. Med 
en sådan metodpalett kan vi pedagoger erbjuda fler elever möjligheter att lyckas i 
undervisning och utbildning jämfört med vad som sker i den traditionella undervisningen.  
 
Vår avsikt med detta arbete har inte varit att peka på musik som den metod som skulle vara 
den ultimata, det var istället vår nyfikenhet om huruvida och varför musik används som tog 
oss hit. Vi ser dock gärna och önskar att musik som undervisningsmetod inom Sfi-
undervisning blir ett etablerat arbetssätt i den vardagliga undervisningen. Vi väljer att avsluta 
vårt examensarbete med ett klokt sammanfattande citat från en av våra informanter. 
  
Musik och sång är en form/ett sätt att använda autentiskt språk i undervisningen. Musik är 
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